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Telegramas por el calle. 
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AI. DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
DE HOY 
M a d r i d , J t i l ín 15. 
L A PRIMERA. CRISIS 
Scgrün la nota oficiosa facil l táda á 
l a Prensa íi la conclusión del Consejo 
cíe Ministros celebrado ayer tarde, le 
l ia sido admitida ta dimisión al M i -
nis t ro de Hacienda, seftor Urzalz. 
E n el mismo Consejo se aco rdó dar 
Un voto de confianza al s eñor Monte-
ro Ríos para proponer al i tey el nom-
bramiento del nuevo Minis t ro de Ha-
cienda. 
OFRECIMIENTO 
Ha sido ofrecida la cartera do Ha-
cienda al s eñor Navarro Keverfcer. 
A SA.N SEBASTIAN 
K l Presidente del Consejo de M i -
nistros señor Montero Ríos sa ld rá es-
t a tarde para San Sebas t ián , con ob-
j e t o de dar cuenta al l íey de la di E l i -
sión del sefior Urzaiz y de proponerle 
la persona que baya de susti tuirle en 
e l Minis ter io de Hacienda. 
B L CONDE DE ROM ANON ES 
E l señor Conde do Itomanones, M i -
n is t ro de Agr icu l tu ra , s a ld rá inme-
diatamente para Andalncfa coo obje-
to de d i r i g i r por si mismo la inversión 
del c réd i to para poner remedio á la 
crisis agraria. 
COMENTARIOS 
Se comenta mucho el becbo de que 
en el conflicto surgido entre los M i -
nistros de Hacienda y Agricul tura , 
l iaya prevalecido el cri terio del se-
gundo, lo que lia obligado al Sr. ü r -
zais á salir del Ministerio. 
Los diarios de oposición insindan 
que el suplemento de cré . l i to evigido 
ñ o r el í <_ !. • • >. - • ^-
l izar obras en Andalucía , se rv i rá pa-
r a preparar las elecciones. 
listas insinuaciones encuentran eco 
en la opin ión pübiica. 
CONFERENCIA 
Un telegrama de San Sebas t i án d i -
ce que el Minis t ro de Ins t rucc ión P ú -
bl ica y Bellas Artes señor Mellado, y 
el Min i s t ro Plenipotenciario de Es-
p a ñ a en Cuba señor Gaytan de Aya-
la, l ian celebrado una conferencia en 
l a q u e ban tratado de la creación en 
l a Habana de una Academia corres-
pondiente de la Españo la de Madr id . 
, L A U N I O N I B E R O - A M E R I C A N A 
Una comisión de la Unión Ibero-
Ametfteana ka visitado al Presidente 
de l Consejo de Ministros pidiendo 
el apojo del Gobierno, babiendo sa-
l i d o nniy sa t i s í ceba do la entrevista. 
T R A S L A C I O N D E RESTOS 
Con gran pompa han sido traslada-
dos desde Sevilla á G a n d í a los restos 
mortales de D . Benito Sanz y Forós , 
ex Obispo de Oviedo y Arzobispo do 
Sevilla á su fallecimiento. 
E L SEÑOR V I L L A V E R D B 
A las ocho de la m a ñ a n a de boy ha 
fallecido repentinamente el ex-pre-
sidente del Consejo de ministros don 
l l a i m nudo F e r n á n d e z Villaverde, 
Marqués de Pozo Rubio. 
Pues, señor, todos creíamos que 
no había ninguna ley militar pa-
ra castigar á los culpables de los 
sucesos de la calle de San Isidro. 
Y ahora resulta que, según re-
cordó ayer en la Cámara el señor 
Pérez (don Gonzalo), está vigente 
la orden militar número 116 que 
autoriza á los Consejos de Guerra 
para aplicar toda clase de penas, 
incluso la de muerte, á las fuer-
zas armadas de la Isla de Cuba. 
¿Porqué, con motivo de los su-
cesos referidos, no se aplicó esa 
orden militar que tenemos á la 
vista y que por cierto es dema-
siado discrecional, pues deja al 
árbitrio de los Consejos do Gue-
rra, en casi todos los casos, la cla-
se do pena que haya de impo-
nerse? 
¿Es que las autoridades supe-
riores y los jefes de esos cuerpos 
militares ignoraban la existencia 
de esa orden? 
Que la desconociésemos nos-
otros no tiene nada de particular, 
porque la Intervención legisló 
mucho y de manera muy des-
ordenada; pero lo raro, lo inaudi-
to es o iád autorida-
des i • 4uo había 
una Orden militar con este epí-
Spárfe eu letras muy goraas:~ 
GÜÍA DB LOS CONSEJOS DE G U E -
RRA Y DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN 
LA L E Y MILITAR PARA LAS F U E R -
ZAS ARMADAS DE LA ISLA DE 
CUBA. 
Y que las autoridades milita-
res ignoraban la existencia de esa 
orden no cabe dudarlo; porque si 
la conociesen ¿cómo á estas ho-
ras habían de estar actuando 
solamente, los tribunales ordina-
rios, siendo así que el artículo 10 
de la Orden núm. 116 dice que 
"cuando un miembro de las Fuer-
zas Armadas de la Isla de Cuba 
infrinja alguna de las levos del 
país, será enseguida entregado á 
las autoridades civiles para ser 
juzgado y castigado; pero sí el de-
Uto que cometiere fuese también 
.violación de las Reglas, Reglamen-
tos y Ordenes de las Fuerzas Ar-
madas de la Isla de Cuba, ESTARÁ 
TAMBIÉN SUJETO Á JUICIO Y CASTI-
GO POR LOS CONSEJOS DE GUERRA 
MILITARES? 
Nosotros, los periodistas, hici-
mos cargos tan severos como in-
justos á los legisladores cubanos 
por haber creado cuerpos mili ta-
res y no haberlos dotado de las 
leves especiales que su naturale-
za demandase; pero ¿qué extraño 
es que la prensa periódica haya 
incurrido en ese error, esto es, 
que no supiese que, buenas ó ma-
las, había leyes militares para las 
Fuerzas Armadas de la Eepú-
blica; cuando lo ignoraban aque-
llos para quienes dichas lej'es 
habían sido hechas? 
El art. 11 de la Orden n? 116, 
dice: % 
í:Los Consejos de Guerra tie-
nen jurisdicción exclusiva para 
juzgar hechos que constituyan 
delitos militares únicamente; 
Itambién para los que, siendo de-
litos militares, sean además deli-
tos civiles". 
Según-ese artículo,debiera estar 
entendiendo en los delitos de la 
calle do San Isidro la ' jurisdic-
ción militar solamente, 
¿Por qué no sucede así? 
Parécenos que en caso tan gra-
ve bien vale la pena de que los 
gobiernos den una explicación 
completa y satisfactoria á los go-
bernados. 
9 de JuUo. 
A muelios capitalistas de Inglaterra, 
en c:-'uto ingleses, les agrada la re-
AWUÜI 5K interior de Rusia; pero 
en cuanto capitalistas desearían que 
terminase pronto p i r a qué mejorase el 
mercado íinanciero de lioildres, sobre 
e! cual está ejerciendo una inflaencia 
debilitante. A esa inflaencia, eu esta 
úl t ima semana, se ha unido la de las 
grandes ventas, hechas en París , de 
acciones de las compañías (inglesas) 
de minas de oro de Sur Africa. 
Londres abatido y Par ís nervioso. 
Hace dos semanas, el 22 de Junio, h u -
bo eu la Bolsa de Par ís una muestra 
del estado de incertidumbre que allí 
reina y seguirá reinando hasta que se 
vea claro calas relaciones entre Ale-
mania y Francia. E l rumor de que 
habían sido destinados á la frontera 
40 mi l soldados—rumor que, á la mis-
ma hora, circuló en la Bolsa de B^r-
líu—hizo bajar las rentas de OS. 91 á 
93. 42; segundo caso de una baja igual 
en toda la quincena anterior; y, en dos 
días de la semana anterior, la baja ha-
bía sido de un franco. 
E l ignorarse lo que "se trae" el em-
perador alemán empujó, sin duda, en 
el sentido del descenso; como también 
el hecho de que el papel se puso de 
venta en el mercado oficial y no en la 
coulisse. Sea que los 70 agentes oficia-
les de Bolsa se impresionan con más fa-
cilidad que los corredores no oficiales, 
sea que estén habituados á que el go-
bierno intervenga para empujar el pa -
pel del Estado hácia arriba, ello es lo 
cierto que dejaron caer las rentas. ¿Có-
mo el gobierno no procuró levantar el 
precio, comprando rentas—como suele 
hacerlo—oou los fondos sobrantes de 
las Cajas de Ahorros? Se ha .dicho 
que no lo ha h e l i o porque no ha habi-
do peligro de páuico; cuando lo haya, 
el gobierno comprará sin vacilar. 
A l rumor de los 40 mi l soldados que 
marchaban hácia el Este, se agregaron 
otros, los de ritual, los que sirven para 
fomentarla baja, los que siempre t i e -
nen eficacia eu todo mercado, por más 
que sea muy oficial y muy reglamenta-
do. De esos rumores, este es el infe-
resante: se dijo que Mr. Berteaux, el 
ministro do la 'Guerra, había vendido 
600 mi l francos de rentas. Mr. Ber-
teaux era, antes de ser ministro, agen-
te de B'dsa; y sigue siéndolo, pero, 
ahora, no ejerce—Rprteaux tiene que 
estar bien informado—decían los bol-
sistas. Cuando él vende, algo hay. 
Pues luego resultó que, no Mr. Ber-
teaux, sino el individioquelosubstituye 
como agente de Bolsa, hab ía vendido 
rentas; pero, no 700 mi l francos, sino 
siete m i l de un cliente. 
U n banquero, que llevaba treinta y 
un aííos comprando y vendiendo valo-
res para sus ^depositantes, se suicidó 
porque no pudo cubrir diferencias de 
siete millonea de francos. Y, entre 
tanto el papel ruso, firme; los tenedores 
franceses no lo sueltan. ¿Es que no sien-
ten la nerviosidad que domina á otros 
tenedores? Acaso la sientan más; pero 
el instinto les impono el tacto de codos. 
Si bloquean jjq.né desastre! Hay en 
Francia, según los últimos datos publi-
cados, o/Í ce m/7í?-5S millones de Deuda 
rusa. 
iVienen tiempos buenos 6 tiempos 
malos? En1 Londres la opinión que pre-
valece es que se.arreglará la cuest ión, 
de Marruecos, .si, pór arreglarse, se en-
tiende que no habrá guerra, por ahora; 
pero como esa cuestión no es 'más que 
un medio ideado por Alemania p i r a 
expresar su descontento con la situación 
general, y, especialmente, con la amis-
tad anglo-francesa, el que se arregle lo 
de Marruecos no limpia el cielo de nu-
bes. 
Con esa amistad anglo-francesa, con 
el tratado anglo-japonés do alianza, 
con la debilidad presente de Rusia, 
con las buenas relaciones entre Inglate-
rra y los Estados Unidos. ¿Cómo ee va 
á distr ibuir el poder eu Europa y eu el 
muudo todo? Según los financieros i n -
gleses, Alemania teme al aislamiento; 
y, por esto, después de la cuestión de 
Marruecos, p lanteará otras; yes posi-
ble que, pronto, no bien se haga la 
paz entre Rusia y el Japón , intento 
apoderarse de territorios chinos para 
redondear el de Kiaochaa, que ya tie-
ne. En estas condiciones, sería un 
optimismo excesivo el vaticinar tiem-
pos favorables. 
Y, como en estas cosas financieras, 
también hay misterios, en estos d ías 
se ha presentado el del emprésti to ja-
ponés de 150 millones de pesos. ¿Para 
qué necesita ese dinero el gobierno de 
Tokio? Desde quo comenzó la guerra, 
ha tomado prestados 500 millones; con 
más 187 de ingresos y operaciones inte-
riores, tiene bastante para cubrir los 
gastos militares y navales, á razón, de 
un millón diario, hasta fines de 1905. 
Del ú l t imo empréstito, realizado hace 
tres meses, aún quedan saldos fuer-
tes en el extranjero. 
¿Es que el Japón va á rocojer algu-
no de sus empréstitos? No; porque 
ninguno de ellos, ni exterior ni interior, 
es redimible antes de 190 7. ¿Es que 
necesita oro? Su circulación ha bajado 
un 65 por 100 en este último año; y la 
reserva del Banco, para hacer frente á 
su creciente circulación de billetes, era 
de 40 millones de pesos á fines de 1903 
y no ha sido más que de ocho millones 
y medio, á fines de 1901. Pero enton-
ces, ¿por qué dejar tanto oro en Londres 
y en Nueva York? ¿Por qué no habér-
selo llevado á casa? 
La explicación qne se da es que el 
Japón ha querido hacerle ver á Rusia 
quo el crédito japonés está muy alto; y 
con esto, pesar en pro do la paz. A 
falta do otra explicación, nos contenta-
remos con esta, por más que dejo mu-
cho que desear; pues ninguna nación 
necesita tomar dinero prestado para 
que se sepa los puntos que calza su cré-
dito. 
x r . z. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
HIGIENE 
Hay muchos niños do la primera i n -
fancia que sufren, en esta capital, los 
rigores del actual verano: son numero-
sos los que so hallan padeciendo de ñe-
bres, debidas á afecciones gastro-intes-
tiuales; no pocos se encuentran con sa-
rampión y la gran mayoría so siente 
con enteritis y otras infecciones que 
solo reconocen por causa las transgre-
siones del régimen en la alimentación. 
Las personas encargadas de prodigar 
sus cuidados á los niños suelen olvidar 
por completo el gravo peligro do una 
alimentación inadecuada, sobre todo 
cuando llega esta estación de los calo-
res, de la humedad y de las grandes 
tempestades. 
La alimentación del niño de la p r i -
mera infancia no puede consistir en 
otra cosa más quo en leche; adminis-
trarle alimentos que exigen cierta fuer-
za digestiva, es exponerlo á una enfer-
medad á las veces mortal y siempre 
peligrosa. 
Los niños, como los adultos, en esta 
estación de los calores tienen una di-
gestión más difícil, y se hallan m á s 
expuestos á sufrir las consecuencias da 
las grandes alteraciones que sufren 
ciertos alimentos por la accividad de 
las fermentaciones. Así resulta que la 
leche, que es un alimento tan sano, su-
fre alteraciones gravís imas que se es-
capan á nuestros sentidos, p- ro que s© 
revelan por los trastornos digestivos 
que ocasionan á los niños y á las per-
sonas delicadas. Por este motivo, cuan-
do llega esta estación de verano, son 
muchos los niños que se enienuan del 
estómago y quo perecen, víctimas de la 
enteritis. 
La leche quo so admin istra á los ni-
ños exige un cuidado tan grande como 
no pueden comprenderlo las personas 
que están obligadas á cuidar del niño. 
La mjls insignificante inobservíiiicia de 
los preceptos de higiene, trae apareja-
do un cúmulo de afecciones qne ponen 
en peligro la vida del niño. Y si con 
la leche sufro ésto graves enfermeda-
des, ¿cómo no las ha de sufrir cuando 
se le den otros alimentos difíciles de 
digerir y á veces de imposible asimila-
ción? 
Es enorme el número de niños que 
se enferman, porque los qne cst'.u obl i-
gados á cuidarlos les dan ciertas sus-
tancias, que aún para estómagos fuer-
tes son verdaderamente nocivas. Ya 
no en los de la primera infancia, sino 
01 los que ya han completado su denti-
ción, resulta que ciertos alimentos dan 
motivo á fiebres de infeccióu intestinal 
y á enteritis incurables. 
Puedo asegurar que el 90 por 100 de 
los niños que veo yo y ven los demás 
médicos, se enferman en esta estación 
de verano por el afán que tienen las 
familias en darles por alimento ciertas 
comidas impropias de la edad del niño. 
Un niño de pecho no puede ni debe to-
mar más que el pecho. Un niño que 
es alimentado con leche de vaca, no 
debe tomar más que leche de vaca, y 
ésta en talos condiciones de pureza y 
de tal manera cuidada, que no ofrezca 
el menor peligro. 
Es muy expuesto hacer experimen-
tos de lactancia en esta estación. Si un 
niño se halla saludable y digiere bien 
la leche que se le está administrando, 
no debon haberse pruebas con nuevos 
alimentos que le exponen á una grave 
enfermedad. N i el destete puede rea-
lizarse en los meses de verano, porque 
es peligroso el cambio de alimenta-
ción. 
Según los datos oficiales quo tene-
mos á la vista, fallecieron de afeccio-
nes intestinales, en toda la Repúbl ica , 
en los años de 1902 y 190.% más de 
4184 nifios menores de 5 años; corres-
poudiéndolo á la Habana 1809. 
Esas cifras demuestran, con elocuen-
cia incomparable, la poca atención que 
prestamos á la alimentación de nues-
tros niños. Puede asegurarse que s i 
se realizara una investigación de la 
cansa de esa notable mortalidad infan-
t i l , se vería que el 90 por 100 de los 
niños fallecidos se debe á palpables 
transgresiones de los preceptos racio-
nales de higiene, transgresiones en quo 
la ignorancia y la negligencia tienen 
una gran parte. 
-1260 Piden y usan la sin rival pluma-fuente MATE 
y unos creen que los sajones son actualmente la raza superior, otros dan eso de barato, diciendo que 
los latinos al fin volverán á ser los dueños del mundo.-MUCHOS hacen conjeturas y simpatizan con 
los eslavos, con los asiáticos ó cualquier otra raza.—TODOS, sin embargo, simpaticen con quien 
} simpatizaron, y, sean I ñ L l J L S O S <=> ¿ T S t ^ O n O S O í S U ' 
M A W IDE A L que PQr ^ buena, por no tener igual en calidad ni duración, vende la CASA DE WíLSON, OBISPO 52. ^ 
LOTES DE BRILLANTES, PERLAS Y RUEIS 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTIUEZ. 
D e p ó s i t o general de los au tén t i cos y legí t imos Kelojes de F. 13. K O S O K P F 
P A T E N T E , fabricados por el único hi jo del difunto K O S K O P F , creador de 
la marca qne lleva ese nombre. P i d á n s c en todas las I le lo jcr ías y J o y e r í a s 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1270 2Gt-l J l 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
i r - c 1 <f> xi. tocia,» l a s xxoolxos 
H O Y A L A S o c i i o : E lc ín tu rón eléctrico. 
uñeca de resortes. 




PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 uEl Tnanon" 
CASA DE RAMENT0L 
c 1255 ] J l 
oton de 
• I I B F t K E E X P Í S l T O f p E R K A R E K T E i 
lie AcniBcn tedas las pc ríumeriag, sede-" 
j I í i inip.ciasdela Isla. , 
Depósito; Salón Cruscllas, Obispo 107r' 
casi esquina á Villegas. 
-ñJejjósilo también de los ricos siropes-
yara hacer refrescos en casa y end^lzir ' 
io Uche para los niños. 
oí x*oso a>ai do ei o cia» y rxx xtxt 3 o a dio 3 . 
clo4 1 J l 
f. 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y ác corte v confección irreprociaíle, 
^ f l í a z " T a l d e p a r e s 
O 1171 26t-20 J n 
i U u n t e tener nn lonlto pelo? 
Consúltese con Madama Monln, ella posee 
on asrua maravillosa. 
" R E C I B I D O de P A R I S " 
Fajas hig iénicas para señoras y caballeroa. 
Corsés pur medidas de todas formas. 
O'I^EHH.IL.Yxx- OS. 
&920 26t-24J 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PALilS ROIAL H A B Á i i 
S A N L A Z A R O 370, (antigao Palais Royal) 
Comidas y Cenas 5 todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés , Francés y Alemán. 
9680 2Gt-6Jl 
H O T E L T R O T O 
VEDADO 
ESPLENDIDO HOTEL RESTAURANT. 
E l más elegante y confortable y el predilec-
to de los desposados para su estancia en luna 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, 
tanto en su his tór ico gran salón, como en su 
nuevo anexo Edén. * 
.Excelente cocina y esmerado servicio en su 
ideal restaurant. 
T ^ l f í O S ^e a í e o con ducha y de mar en la 
espaciosa poceta y pintoresca ca -
seta del Hotel, en ei litoral, gratis para los se-
ñores huéspedes . 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en 
sus jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., 
ofreciendo el más bello conjunto de recreati-
vas comed.dades. c 1285 alt t y m 26-1J1 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar . 
t ín . pintor. Ooispo y Monaerrate, E l Casino 
T e l é f o n o 569. 9618 t26-3JI 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstrame su mano, d iré á Vd, lo que ha % l -
do, lo que oe y lo que puede ser. Ooasultis da ) 
m a ñ a n a á 7 noche Colón 2SX-
10Q81 8 f U 26ml3 j l 
non 
Í H ñ US [ I Í H S GE i W 
EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 51 
la Cnratira momaule. y R M ü t n m t e 
DE EABELL. 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hast.i el clia, a precio* m i / redhiol&oa 
Papel moda 2>ara Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monorjramas. 
OBISPO 35. ffiambia y $ o u z a , TELEFONO 675. 
C1253 alt 1 J l 
IEMPRE SUPERIORES, SIEMPR 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJFTIIIA<? 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES CAJETILLAS 
9 - l í a h s y ( o í a . 
® ' ^ ' ^ " ^ - ^ - ^ H * "^-«V-Vfc. 
r D l A R I O ^ B E ^ L Y l K S S m ^ E d l c I ó n de la tarde^Julio i 5 de 1905. 
_ Los niflos qne ya han completado su 
oentición, pero que no han cumplido 
los 5 años, deben alimentarse con sus-
jancias de fácil digestión, ordenándo-
les las horas de las comidas é impi-
diendo que se les den dulces de pastas, 
frutas que no están en sazón, carnes de 
Salazón, etc. 
^ Kunca pesará á las madres de fami-
lia ser exageradas en el cuidado de los 
alimentos de sus hijos pequefios; mien-
tras que sufrirán grandes tristezas por 
mirar con desdén los consejos de la ex-
periencia. 
~ DH. M. DELFÍN. 
Julio 13, 1905. 
E l cable nos ha sorprendido 
con la triste noticia de haber 
muerto D. Raimundo Fernández 
Villaverde y García del Rivero 
que hará unos veinte dias ocu-
paba la presidencia del Consejo 
de Ministros. 
Había nacido el Sr. Villaverde 
en Madrid en 1848, tenía pues 
unos 67 años de edad. Comenzó 
BU vida política en 1872 como 
diputado por Caldas de Reyes 
(Pontevedra) y fué gobernador 
d© Madrid en 1884 desplegando 
mucha energía en su cargo cuan-
do sobrevino aquel famoso con-
flicto sobre el cólera. 
E n 1890 fué ministro de Gra-
cia y Justicia con Cánovas y 
posteriormente en 1901 sucedió 
á Silvela en el poder, volvién-
dolo á desempeñar en 1904 has-
ta el pasado Junio de 1905. 
Era miembro de la Academia 
de la Lengua oficial española, y 
como hombre de estado distin-
guióse por sus conocimientos 
económicos, habiendo s ido el 
primer ministro que saldó los 
presupuestos de España con su-
perávit, y desde entonces á la 
fecha todos los años el tesoro de 
la Nación aparece con sobrantes. 
Su política podrá ser más 6 
menos discutida, pero no es po-
sible escatimarle la gloria de ha-
ber sido un gran ministro de Ha-
cienda. 
Descanse en paz el ilustre es-
tadista, en quien España pierde 
u n gran hombre. 
DEL OBISPADO 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
E l dia 6 del próximo mes de Agosto, 
A las ocho de la noche, darán principio 
los ejerciólos espirituales y terminarán 
el dia 12 por la mañana. 
L a segunda parte empezará el dia 20 
de dicho mes, á la misma Lora, j ter-
minará el dia 26. 
Ambos actos que se llevarán á cabo 
• a el Colegio de Belén serán presididos 
por el señor Obispo. 
E n los mismos dias mencionados se 
efectuarán esos ejercicios en la provin-
cia de Matanzas. E l lugar designado 
pera que tengan efecto es el Convento 
de los Carmelitas de la ciudad de los 
dos ríos. 
Los gastos de manutención etc. etc., 
Correrán por cuenta del Clero. 
He aquí los nombres de los Sacerdo-
tes que han de practicar los Santos 
ejercicios: 
JVoütncta de la Sabana.—Iltmo. y 
Bdmo. Sr. Obispo Diocesano; Señores 
Presbíteros Francisco Abascal, Pedro 
Bixto, Gabriel Alvarez Builla, Ante-
nio Alvarez, Manuel de J . Doval, Emi-
lio Fernández, José M. de Hoyos, 
Franeisco Eevuelta, Marti ñus Deleb-
tani, Esteban Faus, Agapito Gómez, 
Pedro Montoya, Gaspar Villeta, Ma-
xxnel D. Masslp, Antonio Abin, Daniel 
B. Kubalcaba, Juan J . Lobato, Fran-
cisco M. Bouet, Alfonso Blazquez, Fe-
lipe Carvajal, Alfredo V . Caballero, 
Joaquín Cañal, Bafael Cortina, Ma-
nuel Corrales, Pablo Espinosa, Lnis 
Bantamarina, Jacinto Paredes, Fran-
cisco de la Piedra, Adalberto Montes, 
Ramón García, Julio Siisdedos, Tomás 
IBellés, Enrique Pren, Felipe A . Caba-
llero, Manuel Menéndez, M. L Sr. Pro-
Túsor y Vicario General, Presbíteros 
Scveriano Sais, Juan Mornau, Joaquín 
M. Martínez, Agustín D. Castañeda, 
Kafael González, Manuel O. Esmoris, 
femando Carro, Saturnino Bajos, Juan 
CX Bosell, Diego Navarro, Teodoro 
XMaz, Jaime Senalles, José Heredia, 
Miguel P. Lona, Joan Maza, Eustasio 
TJrra, Teófilo Baliflas, Salvador Arre-
gui, Jorge Curbelo, Manuel Ronco, Fé-
l ix Aparicio, Ambrosio Bueno, Dona-
to O. Abeüa, Simón Higuera, Pablo 
Vil lar. Rafael M» Vivó, Simón Sán-
chez, José M? Toecano, Celestino Ri-
vero, José Viera, Cresceneio Gutiérrez, 
^Teodoro Villanueva, José Menéndez 
j Santiago Saiz. 
Provincia de Matanzai. —Pablo Folchs 
Alberto Méndez, Feliciano Aynso, Jo-
pé Barea, Basilio Enriquez, Eduardo 
Vázquez, Agustín C. Piteira, Blas P. 
Carballeira, Angel Haza, Beruabó Diez, 
José Pérez Manuel, Federico Bomeu, 
Joaquín Alsina, Lucio Fraguas, Juan 
J . Koberes^ Emiliano Massuet, Plácido 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de fonna plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
«balleros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
elase de maderas, y propios para salas, 
galones y oficinas. Surtido espléndido, 
tina visita á esta casa y se convencarán 
Íe que todo es bueno, es nuevo y de esti-> modernista. 
j . BORBOLLA. Compostela 52 al 58. 
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Gálvez, Domingo TTgarte, Angel S. 
Pambley, Joaquín de Fana, Manuel 
García. 
m mm n í i b 
J U E Z E S P E C I I L 
La Sala de Gobierno de esta Audien-
cia ha designado al licenciado señor 
Valdés Fauly, Juez de Instrucción del 
Distrito Este, para que conozca como 
Juez especial do la causa instruida coa 
motivo de los sucesos ocurridos en la 
noche del lunes último en el barrio de 
San Isidro. 
Para actuar en esta cansa ha sido 
designado el escribano José Llauuza. 
FALSA ALARMA 
Anoche se recibió eu la Jefatura de 
Policía un aviso telefónico en la ter-
cera estación participando que según 
informes adquiridos por un sargento, 
se sabía que en la fortaleza de la Caba-
fia, se habían desertado varios artille-
ros, los que vestidos de paisanos y 
armados se habían dirigido al interior 
de la ciudad. 
E l capitán seüor Masó, de guardia 
anoche en la Jefatura, al recibir este 
aviso, sa comunicó con los jefes de la 
Cabafía y fortalezas del Vedado, in-
quiriendo lo que hubiere de cierto en 
esta noticia, poro afortunadamente fué 
desmentida, pues en ninguna de ellas 
había ocurrido novedad. 
JUEZ INTERINO 
Como resultado del nombramiento 
del licenciado señor Valdés Fauly, para 
Juez especial, se ha hecho cargo inte-
rinamente del despacho del Juzgado 
de Instrucción del Distrito Esto, el l i-
cenciado señor Fernández, Juez muni-
cipal del Este. 
MUEBTE AEL VIGÍLANTE E A B i S l 
E n la quinta de salud La Covadonga, 
del Centro Asturiano, dejó de existir 
esta mañana, á consecuencia de la gra-
ve herida que recibió eu la noche del 
lunes, á consecuencia de la colisión en-
tre artilleros y policías, el vigilante 
don Ramón Rabasa, muy apreciado en 
el cuerpo á que pertenecía por sus re-
levantes cualidades. 
E l Centro Asturiano, que contaba á 
Rabasa entre sus asociados, le ha dedi-
cado una corona. 
Esta tarde después que le sea practi-
cada la autopsia el desgraciado Raba-
sa, será trasladado al local de la segun-
da estación de policía, donde se expon-
drá en capilla ardiente, hasta mañana 
domingo, en que se efectuará el sepe-
lio. 
A l entierro asistirá el señor Alcalde 
Municipal, la fuerza de reserva de to-
das las estaciones y la banda munici-
pal. 
E n el tercer suelto de la sección de 
" L a Prensa'', de esta mañana, donde 
dice: "consta", léase contesta. E n el 
relativo á la huelga de carpiteros, don-
de dice: "on que suele pedirse", léase 
' 'en que suelen pedirse". En el último, 
donde dice: "¡Buenas cosas d r í a ! " , léa-
se "Buenas cosas dirá!" 
ASUNTOS VARIOS. 
FELIZ v iua 
Nuestro distinguido amigo el conoci-
do hacendado y comerciante eu esta 
plaza don Santiago Milián embarca hoy 
para los Estados Unidos. 
Lleve feliz viaje. 
También embarca hoy para los Esta-
dos Unidos, donde permanecerá algu-
nas semanas, nuestro amigo el ilustra-
do abogado y notario don Francisco 
Angulo. 
Feliz viaje. 
C A M B I O D E N O M B B B 
A las ocho de la mañana de hoy de-
bió efectuarse en Santa Clara, el acto 
de cambiar el nombre de la calle de 
Vizcainoi por el de Plácido, para per-
petuar la memoria del poeta Gabriel de 
la Concepción Valdés. 
Hoy se celebrará también el aniver-
sario de la fundación de aquella ciu-
dad. 
O I B B I S A S D E V I A J E 
Reproducimos con mucho gusto la 
siguiente noticia que publicó esta ma-
ñana nuestro colega E l Mundo: 
"Hoy sale para los Estados Unidos 
á efectuar compras importantes de ma-
quinaria y mercancías propias para la 
fabricación de calzado, nuestro amigo 
el famoso induitrial señor Cabrisas. 
E l favor del público do la Habana, 
ha sido tan importante, acudiendo á 
surtirse á su grandiosa establecimiento 
de Reina y Galiano, que casi sale pre-
cipitadamente al Norte á proveerse de 
los elementos precisos para aumentar 
su producción el intrépido y laboriosa 
industrial, á quien deseamos un feliz 
viaje." 
Felicitamoa al amigo Cabrisas por el 
éxito alcanzado en su empresa. 
E L BAUAL A SAN P£DRO 
Dice E l Eco, de Holguíu, que el es-
tudio definitivo de la línea férrea de 
aquella cindad á San Pedro quedará 
terminado dentro de breves días; pero 
las obras no se realizarán hasta la seca. 
OTKO ALCALDE SUSPENSO 
E l señor Presidente de la República 
á propuesta del Secretario de la Gober-
nación, ha resuelto suspender eu el 
ejercicio de su cargo al Alcalde de 
Güines señor Leandro Rodríguez y Co-
lina. 
Dicha snspensión obedece á los car-
gos que contra dicho señor aparecen en 
el espediente formulado por orden de 
el Gobernador provincial, señor Ño-
ñez. 
SUICIDIO 6 CBIMEN 
E n la finca "Bazán" de Santiago de 
las Vegas, fué hallado ayer un hombre 
ahorcado. 
£1 juzgado de aquel término ha sali-
do para el lugar del hallazgo. 
LA HUELGA DE ELABOEADOEES 
DE UADEBA 
Anoche no llegó á efectuarse la 
Asamblea del gremio de elaboradores 
de madera, en los altos del café de 
Marte y Belona, por tener una junta 
en el mismo local los escogedores de 
tabaco en rama. 
Eata tarde, á las tres, se reunirán los 
torneros. 
E u un cambio de impresiones que 
celebró ayer el Comité Administrativo 
de la huelga, se convino en publicar 
un manifiesto convocando á los elabo-
radores de madera y demás clases tra-
bajadoras, para un mitin, al aire libre, 
que se efectuará mañana, á las dos de 
la tarde, en el Parque de Colóa. 
Según nos ha informado el Secreta-
rio del Comité Administrativo, simpa-
tizan con el movimiento iniciado eu pro 
de la jornada de ocho horas de trabajo 
y están dispuestos á apoyar al gremio 
de elaboradores de maderas, los depen-
dientes de restaurants, hoteles y fon-
das, la Confederación tipográfica, los 
dopendientea de café y los motoristas y 
conductores de tranvías. 
Loa dueños de algunos talleres han 
llamado á sus operarios cajoneros que 
se hallan en huelga, ofreciéndoles au-
mento de jornal para que reanuden el 
trabajo, lo que no ha sido aceptado 
por los obreros. 
Citados por el Alcalde municipal se 
reunieron esta mañana en su despacho 
los dueños de talleres de maderas de 
esta capital, señores Ladislao Díaz, V i -
la, Gómez y Alonso, Díaz y otros. 
En esta reunión se trató de la mane-
ra de solucionar satisfactoriamente la 
huelga de los obreros que reclaman las 
ocho horas de trabajo. 
Los dueños de talleres manifestaron 
al Alcalde que sus operarios estaban 
trabajando en sus casas, á las cuales no 
pertenecían los obreros reclamantes. 
E l señor Bonachea dará cuenta, á los 
obreros que le visitaron ayer, del re-
sultado de la reunión. 
Esta noche se reunirá la Asamblea 
para dar cuenta de la contestación de 
los patronos al Alcalde municipal. 
AL SEÑOB ALCALDE 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mió: 
Agradeceré á usted dé cabida en su 
popular periódico, á las siguientes lí-
neas, por cuyo favor le quedará reco-
nocido su afmo. s. s. q. b. s. m.— 
Gerardo Sánchez. 
Hace tiempo obtuve permiso de la 
Alcaldía Municipal, previo el pago co-
rrespondiente, para instalar en la vía 
pública, en la calles de Bernaza y 
Obispo, una carretilla para la venta de 
frutas y helados, eegúu se me ordena 
en la licencia que al efecto se me ex-
pidió. 
Sin saber por qué motivo, el inspec-
tor de la plaza del Polvorín, me ha or-
denado por dos veces, que proceda al 
cierre de la carretiBa, sin decirme la 
causa. 
E n vista de que no me ha demostra-
do, el por qué de sus propósitos, el 
puesto continúa abierto á pesar de sus 
órdenes. Se conoce que al no darle re-
sultado su primera intentona, ha recu-
rrido á otro sistema, y es el de recoger 
firmas de vecinos de la plaza del Pol-
vorín para que á todo trance mi carre-
tilla desaparezca de donde está. 
¡Triste designio el del pobre! |No 
poder, es decir, no dejar á uno ganarse 
la vida honradamente! 
En vista de este atropello, no en-
cuentro otro medio mejor que hacerlo 
público en la prensa, para que de este 
modo llegue á conocimiento del celoso 
Alcalde Municipal, con el fin de que 
se digne llamar la atención de ese em-
pleado, y no le consienta en manera 
alguna que atropello á ningún ciuda-
dano pacífico, que quiere ganarse la 
vidíi honradamente. 
Mi carretilla respecto á higiene ten-
go el orgullo de decir que es una de las 
mejores que existen en la Habana en 
la vía pública, pues la fruta que yo 
tengo es la mejor que se presenta en 
los mercados. 
¿Será posible que ese inspector le in-
duzca á mortificarme algún contrincan-
te mlol 
En fin, el señor Alcalde se encarga-
rá de esclarecer este punto. 
Entre tanto quedo de usted atento 
y s. s. q-b. s. m. — Gerardo Sánche*. 
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E L "MASCOTTE" 
El vapor americaiío "MMCotte" entró 
en puerto esta mafiana, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con carga, corres-
pondencia y 28 pasajeros. 
E L " P I U N Z JO A C H I N " 
Ayer salió para Ilainburgo y escalas el 
vapor alemán "Prinz Joachin". 
"BRUNO i l EN D E L L " 
Para Matanzas salió ayer el vapor in-
glés "Bruno Mcudell". 
L A "OTÍ8" 
Con madera entró en puf rto eata ma-
ñana la goleta americana " O t í s " , proce-
dente de Pascagoula. 
E L " E G D A " 
Con cargamento de azúcar fondeó en 
balda esta mafiana el vapor noruego 
"Ejfda", procedente de SAgua. 
CA.SA.S DK CA..UUIO 
Plataeepufl da. .. de 79>£ á 79% V, 
Oalds: illa de 83 á 85 V. 
BUletss B. Espa-
ñol de 5 A 5 X V . 
Oro americano fru I d f t V á 10Q v P 
centra español. \ ae 1UJ-» 4 lüJ/i p* 
Oro anaer. contra ) . _ 
plat* española, ) a r . 
Ceut¿ne9 &6.61pUta. 
En cantidades., á 6.62 pl da. 
Luisa? „ á6.2Jplata. 
En can tldades.. á 5.30 p lata. 
£1 peao ameriov- "| 
no en plata ea- l A 1-3G V . 
panela | 
Habana, Juüo 15 do 1905. 
I S T A D O S r a i D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Madrid, Julio 15.--A laa ocho de 
la mañana de boy falleció repentina-
mente el seflor Villaverde, jefe del 
anterior gabinete. 
N U E V O MINISTRO D E H A C I E N D A 
E l seflor Navarro Reverter ha «Ido 
nombrado Ministro de Hacienda, en 
sustitución del señor Urzais que pre-
sentó BU dimisión. 
D E S I S T I M I E N T O D E W I T T B 
San Teter$burgo, Julio i¿>.--Corre 
mny váliao el rumor de que nada 
apacible fué la auclienci» que con-
cedió ayer el Czar al seüor de Witte 
y á su conclusión, este informó al con-
de Lamsdorff, el IVIiuititro de Estado, 
de que no le era posible hacerse car-
go de la misión que quería el gobier-
no confiarle. 
LOS ZBMSTOVZa 
Los directores de los Zemstavzs 
(Consejos Provinciales) han acordado 
desacatar la urden prohibiendo la 
reunión del Congreso que-, tenían 
acordada para el 10 del corriente y 
han repartido con profusión unas cir-
culares invitando á los delegados de 
los referidos Consejos para qne vayan 
á Moscow, eu donde se han hecho to-
dos lo» preparativos para qne el Con-
greso pueda reunirse y celebrar sus 
sesiones. 
A U D I E N C I A 
Han sido recibidos recientemente 
eu audiencia por el Czar, el principe 
Dolgorakoff y los ¿ e l e g a d o s de los 
Zemstovzi. 
ROBOS D E N U N C I A D O S 
Loa periódicos publican las relación 
de los fraudes y robos cometidos en 
los astilleros del Estado; mencionan 
cinco vapores de particulares que fue-
ron totalmente construidos y un gran 
número de yates de recreo que fueron 
también construidos ó reparados á 
costas del gobierno, y c i tan, .además, 
tres casos en que quintas de campo 
han sido construidas por los obreros 
y con materiales del Estado. 
L O S COSACOS D E S C O N T E N T O S 
Varaovia, Julio EnZgierz , pe-
queña población en las cercanías de 
Ledz, y cuyos habitantes se dedican 
generalmente á la molinería, los co-
sacos destacados en la misma, pidie-
ron á su capitán, mediante un dele-
gado, mejores alimentos, dobles ra-
ciones, doble paga y el pago de sus 
haberes atrasados; el capitán ma-
tó al delegado de un tiro y las demás 
tropas füeron llamadas para detener 
á ios cosacos. «•* - « w n -
E L S O C I A L I S M O E N A C C I O N 
Londres, Julio E n telegrama, 
de Odessa al Dai ly Standard,,** dice 
que la mayoría de los ton atenientes, 
con objeto de evitar que fueran ase-
sinados ó incendiadas sus propieda-
des, han acordado voluntariamente 
ceder á los campesinos la tercera par-
to de sus cosechas y en algunos casos, 
la tercera parte también de.su gana-
do en pie. 
A M O T I N A D O S F U S I L A D O S 
E n otro telegrama de Kustenjí , R u -
mania, al Dai ly Chronicle, se anuncia 
que un marinero del acorazado Po-
tenkin, asegura que treinta de los tri-
pulantes del citado buque que se rin-
dieron, han sido ya fusilados. 
L A R E M O L A C H A 
Londres, Ju l io 15.— La co t i zac ión 
del a z ú c a r de remoladla ha tenido 
hoy alza, habiendo abierto cata ma-
ñ a n a á l O s . /;.li4e7. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Julio 15.—Ayer, viernes, 
se vendieron en la Bolsa de Valoras de 
esta plaza, 635,700 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
| OBRAS RECIBIDAS 
ien " L a Moderna Poesía " en el último 
correo: 
Letras é ideas, por Gómez Raquero. 
Lo» dominjros de un burgués de París, 
por Quy de Maupasaut. 
La real hembra, por Martínez Barrlo-
inuevo. 
Fideicomisos y abaceazgos de confian-
za y sus relaciones con el Código Civil 
español, per Joaquín Acosta. 
Carlos V I en la Rápita, por Pérez Qal-
dós. 
Nuestro carácter, por E . Mateo Bás-
cones; 
Mis memorias, por Lucio V . Man-
ailla. 
j E l padrenuestro, por F . Tusquesi 
Cuentos ilustrados, por Nilo M. Fabra. 
En Roma, por Andrés Mellado. 
Las personas decentes, por Enrique 
.Gaspar. 
Movifla, por Emilia Pardo Basan. 
Insolación, por idem. 
A fuego lento, por B. BobacHlla» 
A través de mis nervios, por idem. 
Psicología y literatura, por Rafael Al -
ta mí ra. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana^ 15 Julio de 1905. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de I03 Estados O -
nldos se rende como de Andalucía, y á meaos 
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Sección Mercantil. 
Loqfa de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
2S C i Rloj» Laines blanco, 24i2, JT.SO c. 
, S 3 " , " . ^I1» F.SOc. 
100 Cr „ „ clarete 21(2, 15,80 c. 
" ¿» , »• 12(1, $5.35 c. 
50 C[ ooTTez* Revolver 8 dlias.. ti,75 o. 
100 Ci ostiones Indio, tt * 
260 C i ©orreza PiP, J10.60 o. 
C i „ T , f 10.M o. 
75 Oj „ Pilsener T 8 dnas, |9.50 c 
307 Cr maicena E , $6.50 c. ' * 
200 d[ . , M,|7-o. 
275 C l „ C , |7. 60 o. 
50 G j ginebra Ancla , fl2.72 £, 
300 Gi cognac Monllon, flO c. 
400 Q i ginebra L a Campana, $8.20 g. 
W Ui cognac Berthier, $5 c. 
i 11% quintal. 
A C E I T E R E F I N O . - F o c a solteltud, de f5^ 
i 6»¿ caja el español y de 6^ a JTVí el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Foca demanda y gran-
des existencias. Precios de 76 á 80 cts lata, se-
gún envase. 
ACEITUNAS.—BnenaÉxis tenc ía v buena de-
manda, de 45 a 50 ct*. barriles grandes. 
AJOB.—Los que vienen de España de 8 « 12 
cts. mancuerna, según clase, los de B. Aires de 
8* a.36 cts. mancuerna. De México a 1.8Ó ca-
nasto. . . _ 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos da 20 S 25 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de f25K a 25^ qrtl., firme, 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
| 6 ) í * fC?í qtl.¡ de Pto. Rico d fá qtl. E l Ame-
ricano á f 4i4- _ . . 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de f 4}^ fi f 4 K í t l . 
ANIS.—De M&xioo y el de Málaga * WM 
qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 414. 
E l de semilla, de $S.2* a f 3.50 qti., de JOB E s -
tados ü n i d o s Í2.90á 2.95. 
E l de Canilla, de |1.60 á 4.70 Qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este articulo 
Cotizamos d e | 6 ^ áflOJí libra, según clase. 
B A C A L A O . Halifax d« 1% a $8 qtL 
E l robalo, de 7.50 a RVí qtl. 
E l Noruego, de 10.50 a ?10.6a qtl. 
Pescada, á f4.50 y 4.75 según procedencia. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza* 
mos de f3.S5 a 3.95 según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa R i c a y Brasil 
de f21.50 a 22. 50 o tí. 
De Puerto Rico, claee corriente y buena de 
|23.50 a 24.50 qtL 
Del país de 121^ a 2*50 qtl. 
C E B O L L A S . - D e Canarias á f2.75 qtl. Del 
país de $.3J4 á Mtt qtl. 
C I R U E L A S . - De España: no hay. De los 
E . Unidos de f2.l5 á2 .20cnja . 
CERVEZA.—Cot izamos de $8-50 á f l l caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 c a j a 
de 9&mediaa botellas. Cargaudo además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de media» bote l la í en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde 57J<a |13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más el impuesto. 
C O Ñ A C — E s p a ñ o l y francés: Cotizamos cla-
es finas v corriente de $9Ki caja. 
COMINOS.—Se cotiza según clase, de $9^ « 
qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de$2l.86a 2.90 atl. 
uMOCOLATES.—Según claso de $17 á30 qtL 
CHORIZOS.—Los deAsturiun de %\% a$t.% 
De Vizcaya do 83.50 á,$3.75 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de Esnaña se vendan de $4.50 
á 6}¿ las 4 caía» seo ím eiasa. 
Los del país se cotizan 00 $4.75 a $5.75 las 4 
oaias de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
qne se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de |1.80 a 1.85 qtl. 
Del país: a $2.10 a 2.15 atl . 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.S0 a $1.85 qtL 
Afrecho.—Se cotiza de 1.65 á $1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.45 a 1.60 qtl. 
F R I J O L E S , — C o r t a s existencias de Méjico y 
se cotiza el corriente n $8.50 qt. 
Los de Orilla, á ^ l qtl. 
De Canarias—Nb hay. 
Del país los blancos a.$4.7!L 
De los Estados Ünidos, blancos.en sacos a $i5 
y en barriles á {7 qtl. 
Colorados, en sacos y barriles norhay. 
GAKBANZOS.—De EsoaBa según clases de 
$4 á 7.75 de MSxico de 3.5} 4 7.75 según tama-
ño. 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace do 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos db $8.75 á OVÍ y el garrafón de l a 
de Ambare- a f 13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75á $8-75.— 
Cargando además.I03 sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante ea trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerlo 
coraDetencia. 
" "tJotiraTOoa de $8^ á $8 saco. 
HIGOS.—No bay existencias. 
HABICHUELAS.—Está bien, orovista de este 
Erano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $3.75 a 5.75 
según clase. 
JABON.—País : Fabricantes Craaellas "Can-
dado" de 4^ a $4;Í; Havana City a $6)^ caja de 
200 panes.—Sabatés , marca "Llave" de 4M 4' 
'5.—Importación: Rocamora á $6.50. America-
nos de 6 a $6.50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gitima a_|l)> qtl. v Sisal a $13 (Neto) qtl. 
J A M O N E S . — D e España de $22.50 a 23 qtl. 
Americanos, 11 ^ a $17.50 qtL 
L A U R E L — D e $6Vi a 6^ qt. 
L A C O N E S . — D e Asturias nueves de $ 3.50 á 
á 3.75 dna., los superiort;á da $4.50 á 4.75, atra-
sados de f í .ñ l á 2.75. 
L E C H E CQNDBNSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de. esta conserva y se regala cJ 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 hitas 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $58»^ á $69 qtl. 
MANTECA.-Cot izamos de $10-30 a 11 qtl. 
en tercerolas, clasei buena. 
E J latas desde $12-^ a $15 qtL, habiendo 
marcas especíale* de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Astnrias de^SJ a $53 qtl. Americana de $16»^ 
á $lSJ-.< 6 menos . según clase y la de Copenhague 
de H V í á «45', qtL 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media* 
na existencia á 35 cesitavos las2(2 latas; no bay 
cuartea 
MORCILLAS—Escasean y estén muy solici-
tada de %)% a $1^ lata. 
O R E G A N O . — Regulares existencias y esca-
sa demanda. I>e ¥4.75 a 4.S')-
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-90 y $2.53 medias y cuartos de 
talas. 
PATATAS-Americanas-y de Halifax de $3.60 
á $3.75. Laainglesos a 1.95 qtl. y $3.25 bl., del 
país rooad!»'í a *2 '» v hlr. ncas-de 1.75 /i 1.P5. 
P I M E N T O N —Recular existencia. Poca de-
manda, do ' l ' l f ¡1 9W atl. , «•! superior a l i l i . 
; PASAS. — Mucha existencia; c a z a m o s de 
$1 a í l . caia. 
! QUESOS.-Prxtagrás cotizamos do $18 a W 
,qtl.—De Crema de $21' á'$>l ' i q t l . - D e 1-K, 1 
des á $18.50 o ti. 
: SAL.—Cotizamos en grano á $1-80 y mo 
lida á $1.85 faneca. 
i S A R D I N A S . —Tin lulas. En buena la solicitud 
de este art ículo y se venden de 19 a 20 cts. los 1 
cuartos en aceite y tomate. 
S I D R A . — D o Asturias saperior de $4 a 5Ví 
caia, según marca; irapnestos pagado».. l )e í 
País , marca "Croz Blairca," a $i50 o. Otras 
marcas, $2.23.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, s e j ú n 
marca. 
T A S A J O . — A 27^ rls. arb. 
TOCINO.—De $ 9' í a 11.75, según clase. 
V E L A S . — D e Rocamora de $0 a 12 según ta-
m a ñ o . T>oA país .1 í l t . 50 y $8, segfin tamaño. 
V I N O T I N T O . - S a hacen venías . Cottznraes 
$57 a 58 pipa. co>n los sellos para litros» 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . -
Corren estos borecida suerte que los tintas co-
muneses, sin buen mercado consumidoraunque 
a mejor precio. Cotizamos de 62 a $03 los 4 
cuartos. Espocial & 65. 
V I N O S E C O Y D U L C E . - E s algo solieitaao^ 
el legitimo de Cataluña. á 8 y $8.50 el octa-
vo y déc imo, reapectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $03 a $«8 pipa. 
L a ciencia aclaran y el buen ^nsto 
confirma que la cerveza L A T K O P I -
C A L es la mejor Jcl uuindo^ 
VAPORES DE TRAVESIA 
B E E S P E R A N 
Julio 15 Saint Domingo, Hamburgo, 
I ,, 16 Mouteerrat, C&diz y escalas. 
• „ 16 Ernesto, Liverpool. 
„ 17 Yucatán, New-York. 
„ 17 Esperanza, Progreso y Veracruí. 
„ 19 México , New-York. 
„ 19 Alfonso X I I I , Veracrúz. 
„ 20 Pto. Rico, Barcelona y escalas, 
,, 20 Caledonia, Hamburgo. 
„ 20 Cayo Largo, Londres. 
„ 20 Hohenfelde, Hamburgo. 
„ 24 Martin Sáenz, Nueva Orleans. 
81 Pío I X , Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Julio 16 Miguel Gailart, Canarias. 
„ 16 Montserrat, Veraicraz. 
„ 17 Yucatán , Proereso y Veracrur. 
„ 18 Esperanza, New-York. 
„ 20 Alfonso X I I I , Santander y escalaJ. 
,, 24 P. Rico, Veracruz y Tampico. 
PUERTO D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 14: 
Do Hamburgo y Mcalas, vp. a4em. Albingía, 
con carga y pasajeros á Heilbot y Rascb. 
De Tampico y esc. en 6 dias, vp. alm. Prinz 
Joachin, cap. Letze, tou. 4759, con carga y 
83 pasajeros á Heilbut y Rasch. 
De Palma da Mallorca, esi 50. dias, bca. uru-
guaya Tres Amigos, cp. Bennasar, ton 800, 
con carga á la orden. 
De Nueva Orlesns, en 2 días, vp. csp. Miguel 
Gailart, cp. J iménez , ton. 3260, con carga 
de tránsito á A. Biaioch y Cp. 
De Veracrúz, en 2 días vp. francés L a Navrre, 
cap. Perd igón , tonds, 6959 con carga y 113 
pasajeros a Bridat, M. y Ca. 
Dia 15: 
De Tampa y O. Hueso, eu 8 horas vap. ame-
ricano Mascotte, cap. Alien, tondij. 884 cou 
carga y 23 pasajerosAQ. Lawtom, C. y Co. 
De Pascagoula, en 7 días gta. amer. Otis capi -
tán Patterson, tonds. 292 con madera á L 
Plá y Ca. 
De Sagua, en 10 horas, vp. ngo. Egda, capi tán 
Olsen, tonds. 2527 con azúcar a L . V. Placé . 
S A L I D O S 
Dia 14: 
Mobiln, vp. cub. Mobila. 
Hamburgo y escalas, vap. a l emán Prinz Joa-
chin. 
Matanzas, vap. alem. Bruno Meu/ell. 
Dia üc 
Baracoa, gta. Ing. Audvents. 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte. 
N. York, Vap. amer. Morro-Castle. 
S. Nazaire y escalas, vp. francés L a Navarro. 
Progreso, gta. mejicana Santa Miuria 
Cárdenas, vap. alem. Heidelberg. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Veracruz en el vp. alm. Rrlnz Joachim: 
Sres. Luis Bnl lonüla—Dolores Barbeira—A-
sunción Guerrero-Josefa Guerrero-Catal ina 
Barbeiro—Ofelia Ballenllla y 5 de fám—Julio 
R o s e - P . Zóñiga—F. Valle—Juan José Llasru-
ñas—T. Skakra y 1 de fam—M. Sankaly y 1 do 
fam—M. K a y l t a l y - J - Abdalota^-R Blsdiofer-
ger. 
De Puerto Cibello en el vapor alm. Bruno 
McnzeU. 
Sres, A. Suarez—J. Vaqueiroi-Donato y Do-
mingo Capoto—C. Kuper—R. Quiñones. 
De Tampa y Key West en el vp. am, amerl-
cano Mascotte. 
Sres. C. E . Monis y Sra—W. A. Beslee—M. 
Hetzing—Mr. Fénix—S. R. Beal—W. Jonhson 
—M. Armada—Jesusa L i s t a — - P. Cueta—José 
M, G a r c í a - T . Boneana—A. Tristal—M. Guee-
let—G. Pérez—J. Copedo—A. J . Oran—R. Blas 
— G . V. topez—B. Monterey—J. Otto. 
De Veracruz en el vp. francés-Lu Navarre. 
Sre . M. Margarit—J, Fernandez—H. M a r l -
fio—P. Egezey—J. Huerta—L Rneita—A. Pé-
rez—José y R a m ó n González A. Vazouez— 
F . D o m í n g u e z - J . Subrigar—A. Pérez—E Cruz 
— E . Sordo—E. Cusot. 
S A L I D O S 
Para Cayo Hueso en el vixaro. Martjnlquo. 
Sres. A . CaStllio—EÍ. n U i t e í l — n r . xioiw— 
A. Winght y 4lde familia. 
Aperturas de reeistro 
Canarias. Cádiz y Barcelona, vp. español Mi-
guel Gailart , por A. O l a n e b y C a . 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por Mo 
Kay . 
D e i a w a r e í f l . W. J v;¡por noruego Lgda, por 
L V. Placé. 
N. York, vap. amer. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Yucatán , por 
Zaldo y Ca. 
New-Orleaos, vap. armer. Excelsior por M. B , 
Kinsbury. 
Buques con registro abierto 
N. York, vp. amer. Morro Casllo, por Zaldo y 
Compañía . 
Saint Nazairo y escala?, vp. francés L a Nava-
rre, por Hiridat M. y Ca. 
Ver,'ernz, vapor español Montsenrat, por M . 
Otado r. 
Nueva York, vp. am. Vigilanoia, por Zaldoy 
Comp. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia, por B r i -
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (viaMariel) barca sueca Glcnlara, 
por L . V. Placé. 
Buques despachados 
Mobila, vp. cub. Míübila, pou Luis V. P lacé 
Con 3'_1 huacales piñns, 26 id. legumbres 
31 pacas ospunjRs y f\\ tuhaco. 
Hamburgo y escalas, vp. alm. Jrinz Joachim, 
por Heilbut y liascfa. 
Con 5 sj cera, 90 sj aálas de reses y 97 bultos 
eteclos. 
Cayo Hiuso y Miarnl, vp. am. -Majtinique, por 
(i. L a a t o n Chilos y Cp. —En lastre. 
Cárdenas, vp. alm. Heidelberg, por Schwad y 
T i l k n a n . - D e Vtnsiku. 
Proeresu, goL mejicana Santa María, por Vi ia 
S e n m y (Jp. 
\% E E L M O S O S 
líficsiu tic San Fcli |Mi «le Nor i . 
E l miércoles 19 se celebrará, la misa cantada 
al Glorioso Patrilárcn San Jrsé, á las 6^ de la 
mañana por hallarse el Circular en esta Igle-
sia. No olviden los devotos las indulgencias 
que hay concedidas por oir dicha misa. 
10111 Itrl5 3ro-1B 
I G L r S I A ^ D E L C R I S T O 
E l e/ibado 15 .deJ corriente, á las siete y me-
di;i de la mañana se celebrará la misa y comu-
nión general. Lo que so a v i s a á las señoras 
asociadle, rogándolas la asistencia. 
L a Seeretaria, S o l í a Ferrer de Solar. 
10Ü10 l d - U 2t-l4 
M . L Archicorradfa 
DEL S. S. DE LA CATEDRAL. 
E l p r ó x i m o domingo 6 l.'s 7 o» m. celebrará 
esta AechKofradío , en la.Catedral, misa de co-
munión , y á iasS. lGs demás oultos Reglamen-
tarios. 
Habana 14 de Julio de 1905 .Juan Palacios, 
Eector .—José Francisco Gficll, Mayordomo. 
W055 t2-14 m2-15 
Paragüas ingleses 
SEDA, PUÑOS, CON ADORNOS PIATA FINA, ALTA NOTEDAD, 
C A S A O E R A M E N T O L ,„ c 1255 
1 
} 
De Idiomas, TaquiorrafU», Mecano?rafia y Telegrafía 
DIRECTOR: LUIS B . CORRALES. 
SAN IGNACIO 49. 
Clases de b de i a m a ñ a n a á 8>idelano3aa. 9738 2S 
U i A K i o U J K JLA M A K I N A - E d i c i ó n de la tarde-JuíFo 15 de 1905. 
TODOS OPINAN. 
¿Que se reforman los Cuerpos armados 
de la República? ¿que recrudeceríl el ca-
lor? ¿que los moderados cortarán el ba-
calao en las próximas elecciones? ¿que 
Clotilde Rovira, la nueva tiple de Alb i -
su, llegará hoy? ¿que veremos el próxi-
mo eclipse de sol? ¿que á Juan Gualberto 
Gómez le devolverán en la Cámara el 
Miento que le birlaron? ¿que ? 
Kó; lo que todos opinan es que palleti-
cas finas, como las de Ja marca "Mal-
vern", confeccionadas en la fílbrica de 
chocolates L A ESTRELLA, de V¡lap:ana, 
Guerrero y Compañía, no se mejoran, ni 
«¡quiera se igualan, en parte alguna. 
I 
—¿Cuál es su opinión respecto á las 
cnraciones de ese señor á quien llaman 
el hombre dios? 
—Xo he tenido ocasión de verle n i 
me cousta de un modo positivo que 
haya logrado curar en todos ó en la 
mayor ía de los casos que se le presen-
tan. No tengo por milagroso, sino como 
un hecho muy natural que el referido 
curandero logre sanar á muchos enfer-
mos, sobre todo si se trata de enferme-
dades en que no hay lesión grave n i 
desorganización interior, como enfer-
medades de carácter nervioso que son 
las que más abundan. E l curarlas ó 
aliviarlas temporalmente es cuestión 
de voluntad, de fe y confianza en el 
médico. Esa vir tud moral de la medi-
cina influye en el ánimo del enfermo 
con más eficacia que su acción física. 
Hay muchos enfermos que se sienten 
mejor en el momento en que ven entrar 
el médico, y la sola presencia del hom-
bre en quieu confían para curarse, rea-
liza una gran parte de la cura. 
Muchas enfermedades, sobre todo las 
de carácter nervioso, no requieren más 
tratamiento que el reposo, la dieta y 
la tranquilidad de espíritu ó la fe en la 
persona que hace la cura; y en el caso 
del hombre Dios se explica perfecta-
mente que mochos enfermos se alivien 
tomando simples lociones de agua clara 
-con la seguridad firmísima de que es 
Un remedio. E l sistema hidroterdpico 
á toda aplicación: bafíos, vendas moja-
das y buches de agua en el estómago, 
es admitido como curativo por la cien-
cia. E l famoso padre Kneip se hizo 
célebre por sus prodigiosas curaciones 
basadas en el agua. La v i r tud do un 
sin tin de aguas minerales ó medicina-
les pudiera creerse que está en el hecho 
Bimple de ser agua, más que en las 
otras sustancias que contiene. Yo por 
m i parte empleo este método y no me 
va del todo mal en mis achaques, y 
creo que los farmacéuticos y los bode-
gueros no perjudican á sus-clientes. 
Bino al contrario, les hacen un bien 
cuando se les va la mano en la aplica-
ción del agua en las medicinas y en el 
vino. íso falta quien cree que la v i i t ud 
de los remedios homeopáticos está más 
en el agua, que en los globulillos di-
sueltos en ella. 
Encuerólo, pues, natural y corriente 
que en este particular realice algunas 
curas el llamado hombre dios, y mucho 
más, si sabe rodearse de cierto pres-
tigio mediante la buena fe y el desinte-
rés con que procede, según dicen; por-
que esto aumenta la confianza do los 
enfermos en su vir tud curativa. Pero 
hay muchas enfermedades que exigen 
procedimientos de orden físico, en las 
que las influencias de orden moral 
ocupan un lugar muy secundario. 
—Una libra corriente ó castellana 
que es la que aquí se usa, equivale á 
460 gramos. Cien libras, ó sea un quin-
tal, pesan 46 kilogramos y 9 gramos. 
U n kilógramo es igual á 2'17 libras, 
y también un kilógramo equivale á 
O ^ I T de quintal. Multiplicando un 
número de kilógramos cualquiera por 
O ^ l ? quedará reducido á quintales. 
—Pregunta un suscriptor si la per-
sona que en el teatro ha de pasar por 
delante de otra entre dos filas de lune-
tas, debe ponerse de frente ó de espal-
das á la que está sentada. 
La cortesía indica que sea de frente; 
pero entonces se hace muy difícil pasar, 
y se tropiezan las rodillas, por la forma 
de las piernas. De espaldas es más có-
modo y molesta menos, y en gracia de 
esto úl t imo se debe pasar de espaldas, 
porque lo más correcto y cortés es no 
causar incomodidad á nadie. 
X . . . Recibida la del 10, y gracias, 
haga modo de dejarse ver. 
Fontamlls. 
Nó, no se quedará sin un saludo, que 
bien pudiera darse sin falsa modes-
tia, en el día de su santo, el que se 
cuida de saludar á tantos con tal moti-
vo; el cronista-gacetillero del DIARIO 
DE LA MARINA, Enrique Fontanills. 
Podrá no saludarlo con este motivo 
quien no lo conozca, ó lo conozca solo 
de oídas, y quien se cuide poco de 
arraucar|las hojas del.Calendario de pa-
red, leyendo el santo del d í a , •ó do ver 
cuotidiamente el Almanaque de l ibr i to . 
Pero, teniendo ese cuidado, se apresu-
rará á hacerlo, aunque nunca haya es-
trechado su mano amiga, porque de se-
guro le debe algún favor ó espera reci-
birlo de él. 
Fontanills es el amigo de medio mun-
do masculino y de todo el mundo feme-
nino. Las damas guardan para él sus 
más placenteras sonrisas, lo saludan 
con el mayor afecto, y lo leen con ver-
dadero interés, porque sus Sabaneras 
son el libro de memorias en que figuran 
sus nombres, recordándoles las fiestas 
á que han asistido, y la nota s impát ica 
que, mejor que el espejo, que las borra 
cuando se apartan de él, les dice cómo 
han vestido en este baile, en aquella 
función, en tal paseo, en cuál visita. 
Con feliz retentiva, guarda en el ar-
senal de su memoria los nombres de to-
das, y sabe hablar el adjetivo más sim 
pático para enaltecer el nombre y la 
personalidad de las que, en este j a r d í n 
encantado, logran sobresalir por sus 
gracias, su elegancia, su buen gusto y 
su distinción. 
Bien sabe Fontanills lo que se hace, 
manteniéndose á honesta distancia del 
matrimonio, porque en su afortunada 
soltería puede recibir las sonrisas de 
todas y devolverlas en lisonjas galantes, 
soñando con el amor y despertando ca-
da día con la soledad del soltero. 
No voy á decir en el DIARIO sus cua-
lididades de escritor, porque esas las 
conocen todos los lectores—y encuentrr 
que se suman por decenas de miles— 
de este periódico. Pero acaso haya 
quien ignore las cualidades que realzan 
su persona, y esas sí puedo enaltecerlas 
con satisfacción^ Buen amigo, excelen-
te compafiero, franco y expansivo, lea.1 
y caballero, yo no le he encontrado más 
que un defecto de que no hay manera 
de que se cure; el único defecto que r i -
ñe con su calidad de periodista: la hora 
en que viene á la Redacción. Y aún 
ese defecto lo sabe él subsanar, porque 
en una hora manda á la imprenta más 
cuartillas que gotas de agua envía á la 
tierra una nube en un minuto. Pero 
¡ si anticipara esa hora!... Entonces sería 
la suma perfección, y ¿quién puede pre-
sumir de ser perfeoto en el mundo? 
¡Salud, querido Enrique; salud en el 
día de tu santo! 
J . E. TRIAY. 
ÑOCHETPISJLES 
F r o u - F r o u~-S. ¿Tuan de Luz , 
F u é un viernes de moda sensacional 
por vanos motivos, y por el hecho de 
que las damas tuvieron el gusto de ver 
á la Carmen Fernández en seis trajes 
distintos. Y los hombres aficionados 
á la plástica exuberante pudieron dar-
se cuenta, si bien con algún trabajo, 
del color de las ligas que usa la Car-
men. La visión deslumbrante de tan 
bello espectáculo ocurrió en los mo-
mentos fugaces y vortiginosos de aquel 
paso de cancán bailado al fm del p r i -
mer cuadro de San Juan de Luz] y claro 
está que por el diferente modo de ver 
de cada uno de los admiradores, no 
hubo acuerdo completo sobre el color 
exacto de las mencionadas ligas. 
Así es que surgieron discusiones. 
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Carlos Ciaflo decía que eran de color 
gris entreverado de salmón y truchaj 
Aldereguía opinaba que son de un 
verde melancólico, y 2\avarrete á tra-
vés de sus gafas pudo notar que las 
ligas en pleito eran de color de suspiro 
entrecortado. De ahí saco yo en l i m -
pio que mis queridos compañeros lo 
que menos miraron fué las ligas; y efec-
tivamente, había mucho ver allí. Por-
que la Carmen Fernández, como mujer, 
es todo un mapa mundi, "una barba-
ridad de mujer", como dice Tapias. 
La zarzuela Frou-Frou que, entre pa-
réntesis, cada dia gusta más y sale me-
jor, parece hecha exclusivamente para 
lucimiento y expansión de la Carmen; 
y, hablando de todo, también la Elena 
Parada y la Cabanillas dan su golpe 
de efecto, en la escena del café cantan-
te. Pero hay que dar el primer puesto 
á la Carmen, sobre todo en los couplets 
de las cosquillas, las cuales llegan á 
ser contagiosas, y dan cierta picazón 
al cuerpo. No es menos interesante el 
calce tcallc del primer cuadro, que siem-
pre se hace repetir, y lo que causa más 
admiración en ese bailable es la mane-
ra prodigiosa y la gracia con que echan 
el busto hacia a t rás algunas, como la 
Rangel por ejemplo, la cual parece 
mentira que no se caiga de espaldas. 
Aldereguia, que es medio ingeniero, 
calculó á ojo que aquel cuerpecito de 
libélula se inclinaba lo menos cuarenta 
y cinco grados sobre la rasante del 
suelo posterior. ¡Cómo no pierde el 
equilibrio esta mujer!, decía. No lo 
pierde, repuse yo, más temo que te lo 
haga perder á tí, y será igual, porque 
ei orden de los factores no altera el pro-
ducto. 
Es justo decir también que la bella 
tiple señora Parada se hace ver y ad-
mirar, y hasta oir con gusto,'cuando 
sale primorosamente vestida y muy 
elegante, en el escenario del cafetín. 
Baila con salero, de un modo par t icu-
lar que no es el aire andaluz típico, pe-
ro que encanta, y esto es lo que tione 
de original, y prueba que en la Parada 
hay una artista con méritos propios. 
En San Juan de Luz tuvimos d gus-
to de saborear su excelente música, d i -
rigida en la orquesta por el maestro 
Romeu; y ver, como dije, á Carmen 
Fernández en traje de ondina, con 
aquel cuerpo soberano y aquel rostro 
picaresco, aquel labio belfo que hace 
muequitas. No hay que ponderar sus 
maravillas. Baste decir que el reflejo 
tde los gemelos apuntados al escenario, 
aumentó la luz en un 50 por ciento. 
Esta ponderación matemática es más 
elocuente que cuanto pudiera decirse. 
P. G l E A L T . 
PETRA GARCIA 
Este es el nombre, simpático y res-
petable, do la inteligentísima profesora 
de corte del Centro Asturiano, y el 
nombre también de un colegio de niñas, 
que^ajo la advocación de la Sant ís ima 
Virgen y dirigido por ella, existe en 
esta ciudad y disfruta de merecido con-
cepto, no menos que por la importan-
cia de las materias que en él se enseñan, 
por la idoneidad de su profesorado. 
Ya ha avisado la Directora del cole-
gio Fetra García, por medio de las co-
lumnas del DIARIO, que ha trasladado 
su establecimiento á la espaciosa y ven-
tilada casa de Aguila 203 y 205, altos 
de Los Precios Fijos, por ser más capaz 
y reunir mejores condiciones higiénicas 
que la que ocupaba en Prado. 
No necesita grandes recomendaciones 
quien, como la señora doña Petra Gar-
cía, se recomienda por sí misma y tiene 
su mayor elogio en el brillante resulta-
do que ha obtenido en los exámenes 
que acaban de efectuarse, de la clase de 
corte y confecciones que tiene á BU car-
ea el Centro Asturiano, en las oposi-
ciones á premios y en la exposición de 
labores de susalumnas. Quien sabe en-
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señar, como ella, á nifías y mujeresj 
quien presenta su clase tan brillante-
mente, tiene en su persona hecho el 
mejor elogio, y no ha menester que se 
la recomiende. Los treinta y siete años 
de magisterio la recomiendan ya. 
Pero sí merece recomendación el co-
legio de nifias, academia de corte y de 
música y preparatoria para maestras, 
que lleva su respetable y respetado 
nombre: Fetra García. En él se cursan 
las asignaturas eorrespondieutes á la 
primera enseñanza elemental y a la su-
perior, y en clase de adorno: francés, 
inglés, música, dibujo, pintura, encaje 
catalán, ruso y belga, bordados de to-
das clases, flores de papel y de tela, y 
una clase nueva que acaba de estable-
cerse para señoritas mayores de doce 
años, en la que se enseña con prefe-
rencia á perfeccionar la letra, redac-
ción de cartas, &c., &c. 
Estoes, para que la joven que salga 
del colegio Fetra García con su educa-
ción completa, así pueda bri l lar en lás 
fiestas del gran mundo y ser entanto de 
la sociedad, como convertirse, en el 
amante seno de la familia, en el ANGEL 
DEL HOGAR. 
Que es lo que debe ser la mujer. 
El tearíaifiü te M U I 
Nuestro estimado amigo el doctor 
don Antonio López del Valle, ilustra-
do Jefe de la Desinfección 6 Inspector 
general de Sanidad, ha publicado un 
folleto en el que con notable claridad 
de estilo y exacta precisión en la fra-
se, describe la organización, los pro-
cedimientos y la marcha del servicio 
Sanitario en la ciudad de la Habana. 
En los días actuales, cuando el De-
partamento de Sanidad es uno de los 
mejores timbres de gloria de la situa-
ción presente, no hay que decir si tie 
ne importancia el folleto del doctor 
López del Talle, publicado para cono-
cimiento general del público, distri-
buyéndose gratis al efecto. Conviene 
que se divulguen en cuanto sea posible 
las prescripciones y advertencias qne 
en él se hacen, pues de esta manera el 
vecindario conocerá mejor lo que le 
interesa y sus deberes respecto á Sa-
nidad, facilitando á los empleados del 
Eamo y á los Inspectores el modo de 
que se cumpla con la mayor exactitud 
cuanto en esta materia está dispuesto, 
que es de vi ta l interés para la salud 
pública. 
Consígnase en el citado folleto todos 
los pormenores del servicio de Sani-
dad, los deberes y atribuciones de sus 
funcionarios; las inspecciones médicas 
á las casas particulares, á los estable-
cimientos, establos, etc., y todas las 
medidas de saneamiento general, p o l i -
cía sanitaria, servicio de extinción de 
mosquitos, y avisos á los dueños de ca-
sas y á los inquilinos, y todo cuanto 
se refiere al mejor desempeño de lo le-
gislado en esto particular. 
Acompaña á cada una las instruc-
ciones un formulario en blanco para 
el mejor orden y claridad do los servi-
cios, y pone' al lector al corriente de 
todo con la más exquisita previsión. 
El pueblo de la Habana reconocien-
do los grandes bienes que le reporta el 
actual servicio sanitario, cuyos ilus-
tres jefes son los doctores Finlay, Bar-
net, López del Valle y otros, no puede 
por menos que agradecer tan celosa 
actividad y el notable acierto con que 
cumplen su cometido los facultativos 
mencionados y nosotros en particular 
los felicitamos á todos,y especialmente 
al doctor López Valle por su valioso 
trabajo. 
c-i3m alt 4t 
I G L E S I A D E M ü X S E R R A T E 
E l domingo próximo 16 del actual, 
se celebrará con la suntuosidad quo tie-
ne por costumbre hacerlo la iglesia de 
Monserrate, la fiesta á la Santísima Vi r -
gen del Carmen. 
Oficiará el Iltrno. y Rvdmo. Monse-
ñor Emilio Fernández, estando el ser-
món á cargo de un elocuente orador sa-
grado. 
La parte musical será espléndida, 
formada por las mejores voces y orques-
ta de la capilla del maestro señor don 
Rafael Pastor, que dir ig i rá el maestro 
Sr. Saurí , por enfermedad del primero. 
I G L E S I A D E G U A D A L U P E 
E l domingo 23 del actual, se celebra-
rá en esta santa Iglesia, la gran fiesta 
con que anualmente festeja á la Santí-
sima Virgen del Carmen, la distingui-
da y piadosa señorita Carmen Campos. 
Oficiará el venerable cura párroco, 
padre Hoyos, ocupando la cátedra del 
Espír i tu Santo uno de nuestros prime-
ros oradores sagrados. Se cantará por 
numerosas voces y una orquesta forma-
da de instrumentos especiales, con arre-
glo al motuproprio de Su Santidad P i ó 
X , la misa á Santa Cecilia, de Gounod, 
y otras composiciones de carácter pu-
ramente regilioso, bajo la dirección del 
maestro Sr. Rafael Pastor. 
I G L E S I A D E E E G L A 
E l domingo se celebrará la fiesta á 
la Santísima Virgen del Carmen, con 
sermón, y con orquesta de la capilla del 
maestro Pastor. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Con extraordinaria suntuosidad y 
pompa celebrarán los Reverendos Pa-
dres Carmelitas, la festividad de su ex-
celsa Patrona la Virgen del Carmelo, el 
domingo 16 del actual. E l sermón lo 
pronunciará el Rvdo. Padre Florencio, 
C. D., honrando con su presencia tan 
hermoso acto el I l tmo. y Rvdmo. Mon-
señor González Estrada, obispo de la 
Habana. 
Se cantará una misa que acaba de 
escribir el maestro Rafael Pastor, dedi-
cada al Rvdo. Padre Enrique de la V i r -
gen del Carmen, Censor Eclesiástico, y 
que está ajustada en un todo á lo pres-
crito por el Supremo Gerarque de la 
Iglesia. Toman parte numerosas voces, 
cuya reseña daremos en su dia. La or-
questa será dirigida por el maestro Pé-
rez, por enfermedad del maestro Pas-
tor. 
Á N T O N Í O ' F I O L Y GARCIA 
l íos ha sorprendido dolorosaraente la 
noticia recibida ayer porjcable, de ha« 
ber fallecido inesperadamente el dia 
anterior, en la ciudad de Méjico, nues-
fro antiguo y querido amigo Antonio 
Fio l . 
Puede decirse que era uno de los ex-
tranjeros más intimamente identifica-
do con Cuba, á la que vino siendo n i -
ño y en la cual ha vivido constante-
mente, durante más de cuarenta y cin-
co años granjeándose numerosas y bue-
nas amistades mediante su carác ter 
franco y servicial, su trato afable y su 
corazón generoso. 
F u é don Antonio Piol, sucesivamen-
te, empleado, comerciante, agricultor 
y ú l t imamente ingresó en el servio con-
sular; cuando le sorprendió la muerte 
desempeñaba el cargo de Vicecónsul 
de Méjico, su patria, en la Habana. 
Además del entrañable aníor quo 
profesara toda su vida á su buena ma-
dre y á su recuerdo después de muerta, 
no le conocíamos más que dos grandes 
pasiones: en su juventud los ejercicios 
atlóticos y sobresalía en la gimnasia 
y la esgrima; más tarde, la afición al 
noble juego de ajedrez le embargó por 
completo y vino el trabajo mental á 
sustituir en su existencia al esfuerzo 
material. 
A u n cuando haya muerto á una edad 
relativamente avanzada, j amás dejó de 
ser niño por la candidez y los nobles 
sentimientos de su corazón, en el cual 
jamás cupieron la falsía, la hipocres.ía 
ni el odio. 
Incapáz de engañar á nadie sufrió 
en su vida amargas decepciones, pues 
de nadie desconfiaba y se sorprendía 
cuando no correspondían á su confian-
za. 
Descanso en paz el hijo ejemplar, 
cumplido caballero y el amigo in t a -
chable, cuya oración fúnebre puede 
condensarse en estas pocas palabras: 
pudo haber sido rico, pues ocasiones 
no le faltaron para hacerse de uu gran 
capital y, sin embargo, m u r i ó pobre. 
Reciban sus familiares y amigos la 
expresión de nuestra profunda simpa-
tía y sentido pósame que les enviamos 
en estas líneas. 
S i d e s e a u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó q ^ a t o s . 
OBSEirVACIOIíES 
correspondientes a l d ía 14 de Julio, hechas 
al aire libre en E L A L M E N D A R E S , Obis-
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BRILLANTES 
1? de 1* azules se acaban da 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas cla-
ses y gustos. 
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— i L ü ü ! 
—¡Paul ina mia! exclamó cojiéndole 
una mano y besándosela con car iño: te 
«speraba con impaciencia. 
—He tardado en venir, por ver si 
pod ía convencer á m i bermaua. 
—¿Y qné has conseguido? 
—Nada: mi padre se obstina en per-
manecer aquí, y ella lo mismo: nada 
hay que pueda conmover su naturaleza 
indiferente y fria. Creo que prefiere 
•una flor de las que cuida con tanto es-
mero, á una de estas brillantes fiestas 
que me describes, 
—¿Qué hemos de hacer, pues, Pau-
lina mía! Yo marcho y no podré v i v i r 
sin oir tu voz encantadara, sin verte, 
sin escuchar las cariñosas palabras, que 
tan dulcemente resuenan en m i co-
razón. 
—¡Soy muy desgraciada, dijo Pau l i -
na, mientras que de sus ojos brotaban 
gruesas lágrimas. 
—¿Quieres salir de aquí, ser feliz, 
flisfrutar suntuosas fiestas, v i v i r como 
la más opulenta dama y estar siempre 
A mi lado? 
—¡Que si qu i é reme preguntas! ^Hay 
alguien que uo desee cuanto acabas de 
decir! M i dicha mayor, mi único afán 
es no separarme de t í . 
—Obedéceme en todo y tendrás cuan-
to te he indicado. 
—Habla, tus palabras son órdenes 
para mí, dijo la joven disponiéndose á 
oir con atención. 
—Sabes cuánto te amo, alma mía, y 
que sin tí me sería insoportable la v i -
da, sabes también que el deseo más 
grato de mi corazón es verte dichosa, 
y aquí no puedes serlo. T u eres bella, 
tan bella que todas las aris tocrát icas 
hermosuras de la corte pal idecerían 
junto á tí. Quiero que seas m i esposa, 
tendré orgullo en que te vean ricamen-
te ataviada y que mueran de envidia 
las mujeres que se creen valer mucho, 
y á tu lado nada valen. 
—¡Luís mío! murmuró Paulina loca 
de gozo. 
— Para que todo esto so realice, pro-
siguió el joven, es preciso una cosa: 
que me sigas. 
—¡Seguirte! dijo Paulina palidecien-
do. 
—Sí, seguirme: es la única manera 
de ver realizado el hermoso porvenir 
que es nuestro constante sueño. Si no, 
mañana me marcho; tú no podrás i r á 
Madrid, y á mí no me será fácil volver 
á este pueblo, ¡no nos veríamos más! 
—¡Ah! Eso no, nunca, nunca; yo 
no puedo, no quiero v i v i r sin ta ca-
riño. 
—Pues bien, Paulina, sigue m i con-
sejo, que es dictado por el inmenso 
amor que te profeso; esta noche vendré 
por tí, te esperaré en este misino sitio, 
y á la entrada del bosque aguardará m i 
carruaje. Iremos á Badajoz, una vez 
allí, lo tendré todo preparado, y un sa 
cerdote bendecirá nuestra unión, luego 
nadie podrá separarnos; serás eterna-
mente mía. ¿Comprendes la ventura 
que encierra esta palabra para el que 
p.ma como yo! 
— Y yo, Luís mío. ¿Gróes que uo te 
amo! Y luego prosiguió: mientras que 
una palidez mortal se extendía por sus 
lindas facciones. ¿Y mi hermana! ¿Y mi 
padre! 
—Tu hermana vendrá muy en breve 
con nosotros. De aquí á unos días, 
cuando vengamos á implorar el perdón 
de tu padre. iConsieutes! 
—Comprendo que hago mal y no sé 
negarte nada. 
— A las doce estaré aquí . A la una 
serás mi esposa. Antes te enviaré por 
mi criado un traje á propósito para i r 
á mi lado, como te corresponderá á tu 
nueva clase. Adiós, he de hacer todos 
los preparativos, dijo el joveu estre-
chándole la mano, y alejándose rápida-
mente, temeroso de que Paulina se an-e-
pintiera de las palabras que en un mo-
mento de imprudencia había dicho. 
—Adiós. No me olvidos dijo ella, si-
guiéndole con una amante mirada. 
Luego fué á sentarse en un banco, y 
apoyando su graciosa cabeza en la pal-
ma de la mano, quedó pensativa. 
Su imaginación le hacía ver un r i -
sueño porvenir, y m i l ilusiones de co-
lor de rosa, halagaban su mente. 
Ella creía amar á Luís con todo su 
corazón, y aquello más que amor, era 
vanidad, orgullo satisfecho. 
Luís era noble, bello y rico, y hay 
pocas mujeres que resistan á tantos 
atractivos. 
rsi 
—Padre, decía* entretanto Eosa, que 
permanecía sentada á los piés del se-
ñor Juan: si prometes no enfadarte te 
confiaré un secreto. 
—Por cosas tuyas no me enfado nun-
ca, contestó el anciano sonriendo y aca-
riciando con su curtida mano la rubia 
cabeza de su nieta. 
—Es que es muy grave; hace días 
que quería decírtelo, y como estabas 
de mal humor, uo me atrevía, hoy es 
distinto; te veo sonreír, y tu sonrisa me 
anima. 
—Habla, soy todo oidos. 
—Es que tampoco te has de burlar, 
murmuró la joven confusa, mientras 
un leve sonrosado se extendía por sus 
mejillas. 
—Entonces, hija mía, ¿qué he de ha-
cer! No he de reir, no he de estar se-
rio, no me he de burlar Pero no te 
canses en decirme t u secreto; creo que 
lo adivinar ía sin mucho trabajo. 
—¿Tú! exclamó Rosa admirada. 
—Ese gran secreto es es es 
que Guillermo te ama, dijo el señor 
Juan que gozaba viendo la turbación 
de su nieta. 
La joven inclinó la cabeza roja como 
la grana. 
— Y ahora deseabas mi permiso para 
queme pida tu mano; ¿verdad!"por 
que tú le amas, ¿no es cierto! 
—Sí, eso era, murmuró Eosa escon-
diendo la cabeza en el pecho del ancia-
no, y prosiguió eándidamente: ¿Padre, 
cómo lo has adivinado! Nuestro amor 
era tau oculto que todos lo ignora-
ban. 
—¿Sabes lo que dice la canción que 
cantas á veces! 
—Cauto tantas, que no sé á cuál te 
refieres. 
—Aquella que dice: 
Piensan los enamorados, 
Piensan y no piensan bien, 
Piensan que nadie les mira, 
Y todo el mundo les vó. 
Eosa sonrió dulcemente, y mi ró al 
anciano temerosa de una negativa. 
— E l amor santo y puro como el vues-
tro, nacido de dos corazones honrados, 
no puede estar oculto; se adivina en 
una mirada, en una palabra, en todo. 
— Y tú, padre mío, lo adivinas más 
pronto, por el inmenso cariño que me 
tienes. 
— Guillermo, es un buen chico, tra-
bajador y honrado. 
—¿Qué le diré!, preguntó vacilando 
Eosa, fijando sus ojos dulces y cando-
rosos en el anciano. 
—Que venga; soy muy viejo, y an-
tes de morir quiero alegrarme con t n 
felicidad; además, mis pasos vacilantes 
necesitan uu apoyo y deseo un hijo: 
Guillermo lo será. 
—Gracias, gracias, padre mío, dijo 
Eosa loca de júbilo, llenando las manos 
tfcl anciano de lágrimas y besos. 
Ligera y alegre subió a su cuarto, y 
se asomó á una ventana llena de ma-
cetas de barro, sembradas de olorosas 
flores. 
—Guillermo; exclamó con voz con-
movida. 
U n joven moreno, de fisonomía fran-
ca y simpática, salía de entre un grupo 
de apiñados árboles en donde se halla-
ba escondido. 
—¿Me has llamado, Eosa?, dijo con 
ternura, mirando á la joven. 
—Guillermo, que dichosa soy, m i 
padre consiente. 
—Bendito sea, dijo el joven t r émulo 
de placer; yo os h a r é á los dos tan feli-
ces, que no os habré i s de arrepentip 
de haberme llaaiado él, hijo y tú , es-
poso. 
{Continuará) 
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San Enrique! 
Es la festividad del día. 
Kecnerdo, entre las damas de la so-
ciedad habanera, á las señoras E n r i -
queta Mejías de Sell, Enriqueta Casa-
nova de Carol, María Enriqueta Sell 
de Pujol y Enriqueta Echarte de Fa-
rréa, ausente en estos momentos de 
nuestra ciudad. 
Una graciosa y distinguida mademoi-
télle, la de Valdés Fauly, la Ilenrieíte 
tan celebrada en los salones del gran 
mundo. 
Y otra tocayita más, muy s impát ica 
y muy interesante, la señorita E n r i -
queta Planas. 
Entre los Enriques, muchos y muy 
queridos amigos, y en primer término 
el joven y brillante letrado Enrique 
Eoig. 
Mis compañeros del periodismo E n -
rique Corzo, Enrique Hernández M i -
yares, Enrique Hiráldez de Acosta y 
Enrique Nápoles. 
Los señores Enrique José Varona, 
doctor For tún, Enrique Villuendas. 
Enrique Almagro, doctor Enrique Ro-
belín, Enrique Pascual, Enrique Llau-
BÓ, doctor Enrique Porto, Enrique Del 
Monte, Enrique Barrera, Enrique Por-
to (hi jo; , doctor Enrique Núñez, E n -
rique Cubas, doctor Barnet, el simpá-
tico teniente de policía Enrique Bernal, 
Enrique Goicoechea, Enrique Baguer, 
Enrique GoÜnrdi, el profesor Enrique 
Jordá, Enrique Casuso y el más popu-
lar de los Enriques, el gran Aldabó de 
la industria cubana. 
A todos, y á todas, mi saludo de fe-
licitación en sus dias. 
Viajeros. 
Dos vapores salen hoy que llevan un 
pasaje numeroso. 
Van en el Aforro CasVc: 
El señor Teodoro de Zaldo con su es-
posa la elegante dama María de Cár-
denas. 
La respetable señora Elena S. de Or-
doñe/ con sus bellas-hijas, las señori tas 
María ^ Ernestina Ordoñez, galas de 
la buena sociedad habanera. 
El señor Fernando Zayas con su gra-
ciosa hija Margarita. 
El señor Gabriel de Cárdenas y su 
distinguida señora, Elena Flerrera, la 
espiritual IFcléne, acompañados de su 
hijo, su Néstor idolatrado. 
El señor José María Galán con su 
distinguida familia. 
El señor Francisco Araugo con su 
hija, la gentil Margarita. 
El señor Alberto Conill y su distin-
guida esposa, la señora Adela Armen-
teros, con su hija, la señorita Consuelo 
Conill, la blonda hada de los salones. 
Los señores Antonio Fernández Cria-
do, Francisco Angulo y Federico Mo-
ra acompañados de sus respectivas fa-
milias. 
El señor Ernesto Longa con uno de 
sus hijos. 
Y los señores Carlos Valdés Fauly, 
José A . González Lanuza, Carlos Mar-
tín Aizugaray, José Agust ín Ariosa, 
Julio Carrerá, Antouio Bermndez, Joa-
quín Lastres, Guillermo Zaldo, Martín 
Solar, Nicolás Adam, Eduardo Giber-
ga y Antonio Llanes. 
Este último, el simpático sucesor de 
la gran casa de Lécaille, va á pasar el 
verano en los Estados Unidos acompa-
fhulo de uno de sus hijos. 
Salen en La Xavurre: 
El conocido doctor Francisco Do-
mínguez Koldán. 
La ilustre educadora María Luisa 
Dolz con la señorita María Teresa 
Zoila. 
Y el simpático joven Leoncio Ba-
rrilete. 
También va en La Novar re una de 
las simpáticas dueñas de La Fashiona-
hle, mi amignita Céeile Tapie, que va en 
pos de novedades para esa elegante casa. 
Adiós y. . . felicidades! 
A propósito de viajeros. 
En el vapor Esperanza saldrá el mar-
tes para los Estados Unidos la señora 
Lucía Lacoste viuda de Lacoste. 
La distinguida dama estará de vuel-
ta en los comienzos del invierno. 
En la playa. 
No hay matinéc ya en la glorieta 
hasta el último domingo del presente 
Julio. 
El Comité ha tomado este acuerdo 
en justa consideración al luto de la pre-
sidenta de la Comisión de Señoras, la 
amable dama Felicia Mendoza de Arós-
tegui, y también como un homenaje de 
la amistad en memoria del infortunado 
capitán Portuondo. 
Acuerdos ambos que todos aplaudi-
rán. 
* * 
Para los terrenos del Marinó se da 
cita mañana lo más florido de nuestro 
fHUni. 
Hace su debut la novena del Orro 
con playrrs que son jóvenes tan conoci-
dos como Jacinto Pedroso, Juli to For-
Cftde, Guillermo Villalba, Luis Bernal 
y José de Sola. 
Es presidenta del nuevo club la seño-
rita de Lavandeyra y figuran entre sus 
madrinas las señoritas de Villalba, de 
Senil, de Valdés Pagés, de Zayas, de 
Echarte, de Casoso y de Guilló. 
Contenderá el Cerro con la novena 
del Vedado. 
A las dos de la tarde. 
d i l Plllli BdOLLI I.1 DE I.* 
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Cucharlt>tó cafó ......... 
Tenedores ostiones 
Trlnchantos cucharones.—Cubiertos p»r« 
«nsalada.—Tenacillas para azüoar, 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 63 A L 59* 
CJL2ñ9 
Mariaffe. 
Se ha celebrado esta mañana la boda 
de la bella señorita Engracia Heydrich 
y el distinguido joven Guillermo Frey-
re de Andrade. 
Boda elegante que reunió en el aris-
tocrático templo de la Merced á un 
grupo brillante de la mejor sociedad 
habanera, entre el que haré mención 
de damas tan distinguidas como María 
Luisa Ponce de Pái raga, Conchita Es-
cardó de Freyre, María Teresa Freyre 
de Mendoza, Mercedes Montalvo de 
Martínez, Manuela Zaldo de Lavandey-
ra, Mercedes Echarte de Díaz, Horten-
sia Moliner de Abad, América Rabell 
de Castells, María Valdés Pita de 
Freyre, Lily Morales de Coroalles y 
Micaela Martínez de Bellido. 
Entre las señoritas, Blanquita Hie-
rro, Mercedes y Rosa Mendoza, Emma 
Montejo, Isabel Lavandeyra, María 
Luisa y Carmen Freyre, Pepa Martí-
nez, Angelita y Nena Guilló, Li ly Ca-
suso, .Luisa Carlota Pár raga , Pilar 
Vázquez y Margarita Adot. 
Apareció la novia ante la admira-
| ción del selecto concurso rodeada de 
una hueste encantadora que formaban 
las niñas Olga Clerchs y Freyre, Con-
chita y María Teresa Freyre y las tres 
lindas hermanitas Graziella, Margot y 
María de los Angeles Heydrich y Ortiz. 
Todas de blanco con bouquets de rosas 
en la mano. 
La toilette de la novia era de una dis-
tinción perfecta. 
Elegantísima! 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table dama Gertrudis Velázquez viuda 
de Freyre y el distinguido caballero 
don Fernando Heydrich. 
De velaciones: la señora Francisca 
León viuda de Bellido, la abuelita de 
la gentil desposada, y el hermano del 
novio, el señor Fernando Freyre de 
Andrade, Secretario de Gobernación. 
Testigos. 
Por la novia: el señor Carlos Ortiz y 
Cofíigny; por el novio: el señor Claudio 
González do Mendoza. 
E l Padre Marrero, el muy querido 
párroco del Cerro, dio su bendición á 
Engracia y Guillermo, los venturosos 
desposados por cuya eterna dicha hago 
desde estas Habaneras los votos más 
fervientes. 
Una fiesta infantil. 
La habrá mañana en Villa- María para 
celebrar los días de Nena y Sarah, las 
lindas hermanitas, hijas de los simpá-
ticos esposos María González do la Ve-
ga y Salvador Alvarez. 
Empezará á la una del día para con-
cluir á la siete de la tarde. 
Un día de gloria en aquella deliciosa 
mansión del Vedado. 
Promesa segura. 
En Mar t í . 
Inauguración mañana de las mati-
nées musicales de la Sociedad de Con-
ciertos. 
He aquí el programa: 
Primera parte, 
Io. Prometheus, Obertura. Beetho-
ven. 
29 Célebre Minueito. Bocherini. 
39 Manon Lesczul, Mosaico. Masse 
net. 
Intermedio do diez minutos. 
Segunda parte. 
19 Recuerdo de Valparaíso, Zama-
cueca (1* audic ión) . Ritter. 
29 Romanza en Fa. Rubinstein. 
39 L/itha, Varsoviana. José Mauri . 
Intermedio de diez minutos. 
Tercera parte. 
19 Czarda núm. 1. Michiels. 
29 PUzicalo. Gillet. 
39 Pagli'icci, gran fantasía. Loon-
cavallo. 
Empezará el concierto ú las tres. 
Hora fija. 
• • ' * • 
No hay retreta mañana en el Male-
cón. 
La banda de Art i l ler ía e.itá de duelo 
por la muerte del inolvidable capitán 
Portuondo. 
No dará retreta hasta el 30. 
•"^ 
Para concluir. 
Unsaludo por anticipado, á las Cár-
menes. Entre otras, la señora de Cár-
denos, la espiritual Nena Ariosa, y las 
señoritas Oarinelina Calvo, María del 






La noticia, traicionera como la som-
bra y sombría como la traición, sor-
prendióme en la hora del crepásculo, 
eu esa hora de la tristeza y del recuer-
do, cuando del alma surgen las remem-
branzas que preñan de lágrimas los 
ojos del que revive lo pasado. Entre 
dos orlas me contaba el DIABIO el fin 
del justo: "Faustino la Vi l l a ha muer-
to!" 
Yo había tocado su mano, comido á 
su mesa y oido de su boca las exalta-
ciones de uu alma ingéuua, de un co-
razóu puro, de uu entusiasmo candoro-
so. Una impresión de frío sobrecogió 
mi cerebro y una protesta ardiente ^ v i -
tó en mi pensamiento y enmudeció en 
mis labios... Corrí á la casa de la amar-
gura y me arrojé en los brazos de sus 
hijos, mármoles del dolor animados por 
la fuerza del sollozo. 
La noticia aleve leida entre sombras, 
era cierta. Allí estaban, ratificándola, 
un ataúd entre flores, llanto en los ojos, 
gemidos en las gargantas y nn soplo 
glacial extremeciendo los corazones. 
En la estancia reinaba ese silencio que 
nos habla del imperio desconocido de la 
muerte. 
Repasé su vida en mi memoria. N i 
ana mancfca, ni un borrón: un ideal en 
la mente, la honradez en la conciencia, 
el ejemplo en la obraj un corazón lleno 
de amores y un alma que se sonroja ai 
contacto de las vergüenzas mundanas, 
de las claudicaciones sociales. 
Faustino la V i l l a f JÓ el candor v i r i l 
en lucha abierta con la malicia solapa-
da. Pasó por el mundo sin entenderlo 
y sin hacerse entendí r. Sus amarguras 
surgieron del choque de sus ilusiones 
con las necesidades de la vida. Como 
el armiño, antes de mancharse entregó 
su cuerpo. El tiempo, ese tenaz ladrón 
de las conciencias, no pudo en sesenta 
años de asedio robarle la serenidad del 
alma. 
Adornaban su Cilsa tres símbolos: 
una matrona, un escudo y una cruz. 
La matrona representa la república es-
pañola, su ideal: el escudo era el s í m -
bolo de la patria, su adoración, y la 
Cruz de los Angeles le hablaba de la 
Asturias de sus padres, sus amores. 
Murió con la fé en la República, la 
esperanza en la patria y con el amor á 
los suyos. 
Esto deja á sus hijoF: fé, ideal, amor... 
Ejecutoria de hombre honrado que no 
podrán anublar las grandezas de la va-
nidad. 
Mientras existan lo^; que le conocie-
ron vivirá en las memorias Faustino 
la Vi l l a : mientras vivan sus hijos no 
so i luminará la amargura de sus men-
tes, ni se hará luz en las sombras de 
sus corazones. 
En los hijos gime el dolor; en los 
amigos enmudece la tristeza. 
ATANASIO RIVEEO. 
BASE-BALL 
Premio de Verano. 
La presentación del club EMINUN'CIA 
en los terrenos de Carlos I l í , conten-
diendo con la novena del AZUL fué un 
gran éxito, tanto por la superioridad 
de susplayers como la disciplina demos-
trada en todo el juego. 
El match fué bastante interesante, á 
pesar de la debilidad del club Azul y 
de la poca efectividad de su pitcher A u -
relio Calvo, llegando al extremo de dar 
doce bases por bolas contadas. 
Los jugadores del champion áoXEmi-
nmeia ya son conocidos de nuestro pú-
blico, no así los de segundo orden, 
pues algunos de ellos es la primera vez 
(pie juegan en desafío de primeros o f i -
ciales. 
Entre éstos está el pifeher Jesús Ca-
churro, que demostró, buenas condicio-
nes para desempeñar tan difícil posi-
ción, y el centerjield Ramón López, que 
viene precedido d". buena fama. 
Bernardo Padrón, Guillermo García 
y Lázaro Fresneda, ya mtn jugado en 
otros premios y son considerados como 
buenos. 
De todos estos jugadores el que ayer 
mereció los aplausos unánimes de los 
aficionados, fué Fresneda"que desempe-
ñó la tercera base del Eminencia, de 
una manera profesional, al extremo 
que do once lances que se le presenta-
ron sólo cometió dos errores. 
Dada la superioridad d< l club ^«n-
nencia y lo fuerte que se ha presentado 
en este Premio el club Alerta, se espera 
uu buen match mañana domingo, en 
que juegan ambas novenas. 
Se dice que el Alerta tiene nn gato 
tapado para el desafío de mañana , en 
el cual muchos creen ver al gran NAPO-
LEÓN. ¿Será verdad? 
He aquí ahora el Score del juego de 
ayer: 
-A-ZS^Ll lO- 3t3- O. 
JUGADORES 
M. Valdés L . F.... 
E. Prats 1* B 
A. Cabañas 2? B.. . 
F. Valdés 3? B. . . . 
L . Martínez C. F. 
A. Molina C 
R. Figarola S. S. 
A. Calvo P 
E. Aruz K. F 
Totales. 
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T^m ixioxxoî x 13- IB- O. 
JUGADORES 
B. Carrillo 83 
A. Arcafio L . F... 
G. Gonzíllez C 
J. Castillo 1? B... . 
G. García 2? tí 
B. Padrón R. F.... 
L. Fresneda 3? B. 
J. Cachorro P 
R. López C. F 
Totales ¡32 6 
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¡ S u m a r i o : 
Stolen bases: por Arcafio y Cabañas. 
Two base hits: Cabañas í . 
Double plays: Eniinencia 1, por Fres-
neda, Ciarcía y ('astillo. 
Innin^s jugados por los pitchers: Ca-
eburro 9; Calvo 8. 
Hits dados á los pitchers: lí Cachurro 
2 do una base,l de 2: A Calvo 9 de 1 h&se. 
Strnck outs: por Cachurro 4 á E . Prats, 
F. Valdós 2, y Calvo: por Calvo 4 á Cas-
tillo, B. Padrón, y Cacburro 2. 
Called balls: por Cacburro 5, á M . V a l -
dés 3, Cabañas y Martínez; por Calvo 12 
•X Carrillo 2, Arcafio 3, Castillo, G. Gar-
cía, Cachurro 3, y López 2. 
Dead balls: Calvo 1 á G. González. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Utreras y Gutiérrez. 
Anotador Oficial: R. Mendoza. 
Delegado por la Liga: M . F. Calcines. 
EL *'HABANA" BASEBALL CLUB 
Nos comunica el señor don Luís 
Rodríguez, Vicepresidente del club 
Habana, qne no habiendo tenido la-
gar, por falta de "quorum", la Jun-
ta General extraordinaria convocada 
al efecto para el día 9 del actual, para 
la reorganización y elección de Direc-
tiva que ha de regir los destinos del 
mismo, duraute el presente año, 
se cita nuevamente para el p róx imo 
domingo 16 del actual á la una p. m., 
en la calle de la Habana número 66, 
haciéndose sa^er que la junta se efec-
tua rá con cualquiera quesead n ú m e r o 
de socios que concurran al acto. 
MENDOZA. 
DE Lá GUARDIA R U R A L 
HOMICIDIO 
En Artemisa fué muerta de una puña-
lada, la señorita María Hernández, por 
Rogelio Ortega. El autor fué detenido. 
AHORCADO 
En la ñuca Bazán (Santiago de las Ve-
gas), ha sido encontrado pendiente de un 
árbol, el cadáver de un individuo. Se 
supone es el del demente Maximiliano 
Espinosa Cárdenas, fugado del asilo de 
Mazorra, el día 8 del actual. 
CAÑA QUEMADA 
En el central ''Santa Lucía" (Gibara), 
se quemaron casualmente unas 40.000 
arrobas de caña. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
Anoche chocaron en la calzada de V i -
ves esquinaíl Rastro el tranvía eléctrico 
número 35 de la línea de Jesús del Mon-
te y Beneficencia y "1 coche de plaza nú-
mero 7tU, sufriendo ambos vehículos 
averías. 
A causa del cho pie resultaron lesiona-
das levevente las blancas Carmen E. 
Montero, de 39 años, Elvira Pelle, delí) 
años, y el niño Francisco Alvarez, de 9 
años, que iban de pasajeros en el coche. 
E l motorista Mateo Toledo y el con-
diiclor del cocho moreno Benigno Zequei-
ra, quedaron citados de comparendo ante 
el señor Juez Correccional del distrito. 
Estando jugando en el Malecón el me-
nor Josó María Sierra, de ocho años de 
edad y vecino de Corrada del Paseo nú-
mero 2; tuvo la desgracia de caerse del 
muro hacia los arrecifes, causándose lesio-
nes en la cara y osras partes del cuerpo 
de pronóstico grave. 
E l lesionado fué trasladado A su domi-
cilio por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
Por el médico de guardia en el centro 
de socorros del primer distrito fué asisti-
da anoche la blanca María Vázquez Fer-
nández, natural de España, de 32 años y 
vecina de Compostela número 1, de una 
intoxicación originada por haber ingeri-
do arsénico. 
El hecho fué casual, y el estado de la 
paciente es de pronóstico menos grave. 
El vigilante número 604 se presentó 
a y e r noche ante él oficial de guardia en 
la tercera estación de policía, manifes-
tando que al transitar por el paseo de 
"Mar t í " , un individuo nombrado Ama-
dor Pérez, vecino de Habana número 85, 
de unión de otros jóvenes le gritaron Aí-
ro/ja promoviendo además un gran es-
cándalo. 
Agregó dicho vigilante que uno de los 
alborotadores penetró en los altos de la 
casa Prado número 2, negándose la in-
quilinadela casa á dar el nombrey ge-
nerales del expresado individuo. 
, De esta denunci a se dió cuenta al Juz* 
gadu Correccional del distrito. 
La morena Piedad Navarro, vecina de 
San Pablo núm. 2, se ha querellado con-
tra el blanco Aurelio Fernández Aguirre, 
residente en Maloja núm. 107, de haber 
abusado de la honestidad de su menor hi-
ja Anselma, de 14 años, en circunstancia 
de estar esta colocada de criada de mano 
en su domicilio. 
La policía dió traslado de esta denun-
cia al Juzgado de guardia. 
El blanco Valeriano Prieto Rivas, ve-
cino da la calzada de Vives 123, fué de-
tenido por el teniente de policía de la 
6' estación señor Fernández, á vir tud de 
encontrarse reclamado por el delito de 
robo, según circular de la Sala 1? de lo 
Criminal de la Audiencia de la Habana. 
El detenido ingresó en el Vivac del 
primer distrito para ser remitido á la 
Cárcel. 
A la inquilina de la habitación número 
13 de la casa de vecindad Indio núm. 16, 
le"robaron de su residencia la suma de 
diez y ocho pesos plata y ocho centenes, 
ignorándose quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
En el punto conocido por el Pontón en 
el río "Almendares" apareció ayer el ca-
dáver al menor Siiverío Diaz, que pereció 
ahogado el día 12 del actual, según publi-
camos en su oportunidad. 
G A C E T Í I . I . A 
Los TKATROS HOY. — En el Nacional, 
el cinematógrafo. 
Habrá , como de costumbre, dos tan-
das. 
Entre las que figuran en la p r i -
mera merecen especial mención las 
que representan E l entierro del general 
Máximo Gómee, E l caldero del diablo 
y La fuga del loco. 
En la segunda, que empezará á las 
nueve y media, se estrenarán vistas de 
tanto mérito como E l mono Augusto, 
Batalla de Flores en la Habana y Empleo 
del ciclismo. 
A l final de la primera tanda ejecuta-
rá el profesor Prada el acto de La muer-
te y resurrección de Diki . 
En Payret, el bioscopio. 
La primera tanda empezará con la 
graciosísima vista titulada Horrible pe-
sadilla y á continuación irán Un conejo 
para dos, Catástrofe de In Martinica, Los 
naipes animados. Las delicias del automo-
vilismo, Deportes en Suiza, Los chicos de 
la escuela, Por ocultarselen un baúl, 
¡ Vengado! y Losladrones nocturnos. 
A segunda hora se exhibi rá la gran-
diosa colección de vistas tituladas: 
Blanco y negro. Disturbios familiares. 
Apicultura moderna. Los dos rivales, Lu-
cha entre un perro y veinte 7-atas, Esta-
ción balnearia en Atlantic City, ¿Hay 
fuego!, Unpeleteio aprovechado, Cojido 
injraganti y De la Tierra á la Luna. 
Todas en colores. 
El cartel de A l bisa está combinado 
del modo que sigue: 
A las ocho: Frou-Frou. 
A las nueve: Sin Juan de Luz. 
En ambas obras—únicas de la noche 
—toma parte la genti l ísima t ip le Car* 
meu Fernández de Lara. 
La Compañía que ocupa el teatro 
Martí pondrá en escena el' interesante 
drama entres actos E l crimen de la cade 
deLeganitos y á continuación, como 
fin de fiesta, el juguete cómico Vivir 
para ver. 
Y eo Alhambra el mismo programa, 
invertido el orden, de la noche ante-
rior. 
Va primero E l cinturón eléctrico y 
después La muñeca de resortes. 
Nada más. 
OKÉLTDA. — 
¿Volvei eraos á ser lo quo hemos sido, 
tan urdientes y amantes? 
¿Me querrás, te querré? Tengo aprendido 
que no sabe como antes, 
reanudado, un amor interrumpido. • 
M . S. Pichardo. 
ALGO.---
—¿Te acuerdas?—Brilló la luna, 
y pensamos:—¡qué importuna! 
i?«rírino. 
E L 31 DE JULIO.—Ese día es el día 
señalado por la plana mayor del gran 
almacén de géneros A l Bon Marché 
(Reina, 33, frente á Galiano), para 
cerrar las puertas de la casa.... 
Que volverán á abrirse pasado el 
balance anual que establecen las leyes 
por que se rige el comercio. 
Y como Victoriano y compañeros 
quieren que ^ i?on Marché esté cerra-
do muy poco tiempo—si es posible, un 
día y no una semana, y si el día se pue-
de acortar, unas horas—á fin de alige-
rar el abrumador trabajo que implica 
todo balance, y de hacer hueco eu la 
casa para las novedades de invierno, 
que ya.se adquieren cu los grandes cen-
tros fabriles de Europa, lo que hay eu 
A l Bon Marché se vende á unos precios 
inverosímiles, como quien ha perdido 
la cabeza y quiere echar la casa por la 
ventaua. 
Un ejemplo: 10,000 varas de organ-
díes, céfiros y nansuks estampados, de 
á vara de ancho; á 10 centavos la va-
ra....¡y valen á 30! 
Eso, eso es lo que se llaman ganga, 
y lo demás es tontería. 
ENRIQUE .TORDA.— Hoy del artista 
famoso—y el gran maestro de canco— 
la iglesia celebra el santo—y lo quiero 
celebrar.—Nueva patria hizo de Cuba, 
al fijar aquí su tienda;—y Cuba debe 
u n a ofrenda — de afecto á Enrique 
Jo rdá . 
El la bandera del ar te—paseó por el 
mundo entero;—llegó á Cuba, y lison-
jero—dijo: Aquí mi patria es tá .—Y 
pues le brindó á esta tierra—sus pla-
centeros amores,—ella le ofrece sus flo-
res,—su amor á Enrique Jordá . 
Ex "LAS P L A Y A á " . — A medida que 
la estación veraniega avanza, y con ella 
los calores, aumenta la afluencia de ba-
ñistas á Ijas Playas, que lo mismo los 
días de trabajo que los domingos l l e -
nan aquel establecimiento, ansiosos de 
respirar aire puro, oír selecta música y 
sobre todo de recrearse en las sabrosas 
ondas. 
Y ¿hay algo más agradable que su-
mergirse en el baño, salir de él fresco 
y luego extasiarse ante la vista de tan-
tas hermosuras como desfilan por el 
amplio local de Las Playas, oyendo pie-
zas de música selectas y bien tocadasf 
Pues de ese espectáculo se goza todos 
los domingos, de seis á once de la ma-
ñana, en Las Playas. 
E L ANÓN DEL PRADO.—¡Ya llega-
garon los anones!—¡ay, madre, si los 
probaras!—Son dulces como los sueños 
—de la niña enamorada.—Ayer pasé 
por el Prado,—entré un momento en su 
casa—(2$ Anón del Prado, madre),— 
y quedé tan regustada—saboreando esa 
fruta,—quo casi me pon<, > ina]a;—pues 
comí tantos anones — en su legítima 
casa,—que uno más, fuera locura—y 
tengo la mente sana. 
—Pero, allí ¿no hay más que anones? 
—No digas eso; caramba: —hay pi-
fias, mameyes, mangos,—melocotones, 
naranjas, — albaricoques, ciruelas, — 
uvas, sandías, guanábanas,—mamonci-
llos, chirimoyas 
—Hija mía, basta! basta!—Con lo 
que dices, hay méri to,—más que eso, 
razón fundada,—para que el público 
acuda—á satisfacer sus ánsias—de f r u -
tas, á la mejor—frutería de la Habana. 
Ex EL MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y medio, en el 
Malecón: 
Pasodoble Columbia, Bnrtón. 
Obertura Ruy Blas, Meudelssohn. 
A u Moulin, Gillet. 
Bailables de Gioconda, Ponchielli. 
Marcha de Gladiadores, Fucik. 
Escena final de Tristán é Isolda, 
Wagner. 
Two Step Tánkee Griet, Hollzmann. 
Danzón Alquilar, I . Cruz. 
CAMPESTRE.— 
A l campo, de temporada, 
van Pandolfo y Emeteriaj 
y eu las orillas del río 
se repiten sus promesa», 
se prodigan m i l cariños, 
y mientras ella se peina 
en el cristal de la fuente, 
él recostado en la yerba 
hace salir á los grillos 
que se ocultan en la cueva... 
Ella acaba su tocado 
y sobre el césped se acuesta, 
y quedándose extasiada 
ve como él se regodea 
fuftaándose un cigarrillo 
japonés de La Eminencia, 
y entonces, sacando un mso 
le pide, por Dios, candela! 
LA NOTA FINAL.— 
Se acusaba un criado con el confesor 
de haber abusado de la confianza de su 
amo, fumándose una rica breva, dedos 
que había hallado sobre la mesa de no-
che. 
—Esa es una falta que es necesario 
corregir á todo trance—díjole el sacer-
dote;—arrodíl late delante del altar de 
San Cayetano, y reza dos credos como 
penitencia. 
—Padre, iquíere usted que rece cua-
tro y quo me fume la otra brevat 
E l Dijestivo Mojarrieta cura en un día las 
indieestiones, en un mes las Dispepvas y en 
tres meses las más graves enfermedades cró -
nicas del e s t ó m a g o y grastrointestinales; pero 
se debe exigir que cada hostia tenga grabado 
BU nombre, 6 s ^ - u u 
Espectáculos i 
GKAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
cinematógrafo.—Función por tandas-
á las ocho y á las " " o v e . - P r o g r a m é 
variado. 
TKATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función p0r 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISÜ.—A las ocho y diez* 
Frou-Frou.—A las nueve y diez: San 
Juan de Luz. 
TEATRO ALIIAIMHRA.—Alas 8 y 15. 
E l cinturón eléctrico.—A las 9'15: £¿ 
muñeca de resortes. 
TEATRO MARTÍ-Gran Compañía 
^)ómco-Drámatica y~ de Variedades di-
rígida por don Antonio Alonso.—A las 
ocho y media—El drama en tres ac-
tos El crimen de la calle de Ijegamtos y 
el juguete cómico Vivir para ver. 
"EXPOSICIÓN i M P B R i A L - G a l i a n o 119. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vista» 
de Rusia y el J apón . _ 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
CIVIL 
Julio 14 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
natural, 1 varón blanco natural, 4 hem-
bras blancas legítimas, 1 varón blanco 
legítimo, 1 varón mestizo natural. 
DISTRITO SUR—8 hembras blancas le-
gííimas, 3 varones blancos naturales, ! 
varón mestizo natural, 1 hembra blanca 
natural. 
DISTRITO ESTE—3 varones blancos na-
turales, 2 varones blancos legítimos, 1 
hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE—2 varones mestizo» 
naturales , 1 hembra blanca legítima, 2 
hembras mestizas naturales, 1 varón 
blanco natural, 1 hembra blanca natural, 
1 varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO NORTE.—Mario Meroles y 
Llambi, con Carmen Sánchez Echeva-
rrieta. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE—Antonio Rodriguej, 
40 años, España, Amistad G2. Bronco 
pneumonía.—Vicente Pórez, 22 años, 
Habana, Gervasio 9. Tuberculosis pul-
monar.—Esteban Arter, 23 meses. Haba-
na, Industria 70. Meningitis simple. 
DISTRITO SUR.—Prudencio Hernández, 
1 año, Tampa, Corrales 44, Bronco pneu-
monía.—Catalina Fuertes, 77 años, Pla-
bana, Figuras 9. Arterio esclerosis.—Iso-
lina Rodríguez 1 mes, Habana, Escobar 
205. Bronquitis aguda.—Ernestina He-
rrera, 20 meses. Habana, Zanja 60. Atrep-
sia.—Estela María García, 2 meses; Ha-
bana, Monte 155. Atrepsia. 
DISTRITO ESTE. — Cristina Diaz 26 
años, Cuba, Compostela 13r. Tuberculo-
sis pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Felicia Reyes, 19 
días, Habana, Cádiz 74. Debilidad con-
génita.—Facundo García, 15 años. Haba-
na, Arroyo Apolo 3. Hidropesía.—José 
González, 23 años, España, La Covadon-
ga. Grippe grave.—Lázara Carballo, 3 
meses. Habana, Infanta 40. Enteritis la-
fatil.—María Josefa Peña, 23 meses. Ha-
bana, Fernandina 95. Indigestión.—Jua-
na Torres, 24 años. Habana, San Lázaro 
402. Septicemia.-Daniel Hernández, 85 
añoe, cubano, Maloja 209. Arterio escle» 
rosis,—Fnearnación Entralgo, 50 años, 
Habana, Neptuno 255. Arterio eselerosia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 35 
Matrimonios civiles 1 
Matrimonios religiosos 0 
Defunciones 19 
ANUNCIOS 
E u la calle de Araniburo se ha ex t ra-
viado una libreta cortenleodo apuntes de m u -
cho interés para su dueño; se gratificará A 
quien la entregue en Obispo 131. 
101C0 t4-15 
Una Sra. do confiaiiza 
desea una familia ó n iño para llevar á la Co-
ruña en este mes por e l pasaje. Cristo 30. 
1C098 tl-15 ni3-18 
S E V E N D E 
una magnífica yegua, sana y sin resabios d» 
ninguna ciase. Dobles anchns, y aclimatad* 
en el país. También se vende una 
D U Q U E S A 
en perfecto estado, medio uso.—Razón, Te ja -
dillo 68. E 4t-15 4in-16 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de or-
den del Sr. Presidente, en cumplimiento de 
los artículos S8 y 41 del Reglamento, se cita á 
los señores socios para la Junta General ordi* 
naria que tendrá lugar el Domingo 16 A la una 
de la tarde en la calle de la Habana n. 100. 
Habana 8 de Julio de 1905—El Secretario, 
Silvestre Saez. c 1320 alt V¿-S m2-9 
PROFESOR INTERNO 
Se solicita uno que tenga práct ica en la en-
señanza. Suarez 26, informan. 
10043 t2-14 m2-15 
DR. A. SAAVÍRÍO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enlermedadea de las Sraj. f 
de lus niños. 
Cura las dolencias llamadas quirfirgicaa sin 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una s trts.—Gratis para lo» p»» 
brea.—Teatro f ayret, por Zulaeta. 
C-157 156-19 B 
LA. CAMPANA.-E^ido 7, 
magníficas habiticionos á 60 y 80 cts. y fL 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones, como en ninguno dé 
su clase, entrada á todas horas. 
26M4J1 
ATENCION.-L» Providencia 
Se cura el reuma radicalmente y mlentrai 
más grave mejor, sin tomar medicluas. D i r l -
jirse á industria 127, Pedro Martínez. 
9350 13t-lJl 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N';36'í, E S Q U I N A á AGU1AR 
Consultas; de 9 A 11 y de 1 á 4 
Dr. Palacio 
Cirugía en g«aeral .— Vías Drinarias.—BSnfar-
medades de Seño.*../* - -Con3ult«8 de 11 a 2. L a -
gunas 68. Te lé fono 1342. C 1187 24 J n 
taprota j Estenotipia de! DIARIO DE LA 
